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Abstract 
This paper investigates The Dalai Lamas representations of the Tibetan nation, the people of Tibet 
and the future for Tibet, by analyzing selected statements from his 10th of March memorable 
statements, more specifically the ones from 1963, 1966, 2006 and 2011. The 10th of March represents 
the national uprising day of Tibet. Further, I will examine if there is any development in these 
representations. The study is done within the framework of Stuart Hall’s representation. The 
methodological approach is thus a representation analysis, which takes it’s outset in a view of the 
construction of meaning, presented by the science of social constructionism. The theoretical concepts 
created by Benedict Anderson and presented in his book ‘Imagined communities’ will constitute the 
theoretical frames. To challenge Andersons point of view, and put the analysis into perspective, the 
term transnationalism will be presented. The paper concludes that throughout The Dalai Lamas 
representations of the Tibetan nation, the people of Tibet and the future of Tibet, these three parts, 
are represented in connection with each other. Also the imagined community that is the nation is 
represented as a transnational community, crossing borders. The longing for returning to Tibet is very 
much present in the representations, and he attempts to gather the people of Tibet in a shared goal, to 
resist the Chinese occupation. The question of the sovereign nation state is one of the most 
pronounced representation. It is also the part of Anderson’s notion of the nation that undergo the 
biggest development. The character of the statements in themselves go through a development. This 
is, for example, seen in The Dalai Lamas choice of words.  
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Introduktion 
Indledning 
I 1949 indtog kinesiske tropper Tibet, og langsomt er landet blevet slettet fra verdenskortet. Det 
buddhistiske land midt i bjergkæden Himalaya anerkendes ikke længere som en selvstændig stat 
(Levenson 2008: 9, 30), men den tibetanske kultur lever videre i bedste velgående i store dele af 
verdenen. Den kinesiske regering har i over 60 år brugt koloniseringslignende strategier, f.eks. i form 
af befolkningsoverflytning af kinesere til de tibetanske højsletter, samt ført kulturevolution i de tidlige 
år af besættelsen (Gyatso 1968, 2008). På den måde er den tibetanske nation nu reduceret til en 
’Autonom Region’ under Folkerepublikken Kina.  
I 1959 flygtede den 14. Dalai Lama, landets åndelige og politiske leder til Indien, hvor han med stor 
hjælp fra den indiske regering samt et følge af hengivende tibetanere, fik etableret en tibetansk 
eksilregering (Bentz et.al. (2) 2008: 5). I dag har Dalai Lama nærmest ikon status i Vesten, og 
manifesterer et håb for tibetanere verden over.  
Dalai Lama har en vigtig rolle i det tibetanske samfund, og ifølge den tibetanske buddhisme er han 
en reinkarnation af de 13. foregående Dalai Lamaer, og har en direkte forbindelse til Buddha (Gyatso 
1990: 21). I 2011 frasagde Dalai Lama sig den politiske ledelse over det tibetanske folk, og fungerer 
officielt nu kun som åndelig leder, mens det politiske ansvar hviler på instanser i den demokratiske 
eksilregering (Bilag 4: 103).  
Som det vil blive gjort klart senere i projektet, har målet siden besættelsen og Dalai Lamas flugt fra 
Tibet, for ham og mange andre eksiltibetanere været. at vende tilbage til Tibet, når Tibet igen er frit. 
Den politiske og personlige kamp har i alle disse år haft dette mål som omdrejningspunkt.  
Dalai Lama og det tibetanske folk har fået frarøvet deres land og deres nation. Skønt den tibetanske 
kultur har fået lov til at vokse mange steder i verden, må det formodes at situationen i Tibet ser 
anderledes ud, da nationen i mange år har været under stort pres. 
Tibetanere respekterer og beundrer deres leder med den største ærbødighed. Dalai Lama selv skriver, 
at han i de tidlige år i Tibet ofte oplevede at folk græd når de så ham (Gyatso 1990: 13). Han er en 
betydningsfuld og interessant person i flere henseender. 
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Problemfelt 
I dag er nationen som fænomen alment accepteret, og noget som de fleste kan forholde sig til. Vi 
accepterer denne verdensorden uden at stille spørgsmålstegn, og det verdenspolitiske liv arbejder i 
høj grad ud fra netop forestillingen om nationen. Den tibetanske nation kan umiddelbart virke som 
en uhåndgribelig størrelse, da den ikke entydigt kan forbindes med det geografiske område Tibet, der 
ikke længere er anerkendt af verdenssamfundet som selvstændig stat. Samtidig blomstrer den 
tibetanske kultur i andre dele af verden. I Mcleod Ganj i Indien, hvor eksilregeringen har sit 
hovedsæde virker kulturen intakt, og beboerne har gode vilkår i forhold til uddannelse, samt mulighed 
for at dyrke den tibetanske buddhisme og kultur. 
Som nævnt i ovenstående, har Dalai Lama en afgørende betydning for det tibetanske folk. Jeg vil 
argumentere for, at netop hans måde at definere den tibetanske nation og kultur på, er afgørende for 
konstruktionen og forestillingen om disse. På samme måde vil jeg mene, at hans kamp for at vende 
tilbage til et fremtidigt frit Tibet, også er afgørende for tibetanernes kamp for fremtiden.  
Mit engagement i dette projekt, hviler blandt andet på en nysgerrighed over den stærke indflydelse 
Dalai Lama har i den tibetanske tro og buddhistiske orden. Den hengivenhed hvormed tibetanerne 
respekterer deres leder, er et interessant aspekt af den tibetanske kultur, som ikke tåler sammenligning 
med andre kulturer.  
Mit andet interesse område er en underen over hvad der i dag udgør den tibetanske nation. Skal man 
forstå denne som det geografiske område Tibet, eller skal man kigge uden for disse grænser, på f.eks. 
Mcleod Ganj i Indien?  
Min sidste undren går på ønsket og drømmen om at vende tilbage til Tibet. Hvis vilkårene uden for 
Tibet er gode, og mulighederne for både moderne uddannelse, samt uddannelse i den buddhistiske 
lærer er til stede. Hvis tibetanerne uden for Tibet har mulighed for at dyrke deres kultur, sprog og tro, 
hvor ligger drivkraften så? Hvad er det der får unge tibetanere, der aldrig har sat deres ben i det 
geografiske Tibet, til at længes efter at vende ”hjem”? Kan svarene findes i forestillingen om en 
nation, i længslen efter at høre til? Eller skal der kigges mod Dalai Lama, og de ønsker han har? 
For at samle mine interesseområder i denne sag; Dalai Lamas betydning for det tibetanske folk, samt 
hvad der udgør den tibetanske nation og hvori drivkraften mod ’hjemkomst’ ligger, er jeg kommet 
frem til følgende spørgsmål; 
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Problemformulering 
Hvordan repræsenterer Dalai Lama den tibetanske nation, herunder folket samt fremtiden for Tibet, 
i hans 10. marts statements og kan der ses en udvikling i hans repræsentation fra 1963 til 2011? 
 
Metode og Videnskabsteori: 
Det metodiske grundlag i projektet bygger på Stuart Halls teori om repræsentationer, fra bogen af 
samme navn, ’representation’ (2013). 
Socialkonstruktionisme 
Stuart Hall tilhører den socialkonstruktionistiske skole (Hall 2013: xxi). Betegnelsen 
”socialkonstruktionisme”, dækker over en række teorier om kultur og samfund. 
Socialkonstruktionismen er en mangfoldig og kompleks størrelse, der gør det vanskeligt at give en 
entydig karakteristik, men der er nogle ting der er fælles for de fleste socialkonstruktionistiske teorier 
(Winther & Phillips 1999: 13) 
Virkeligheden er ifølge socialkonstruktionismen, kun tilgængelig for os gennem vores 
kategoriseringer af verden, og vi kan ikke godtage den verden vi ser som en objektiv sandhed 
(Winther & Phillips 1999: 13). Socialkonstruktionister ser ydermere mennesker som historiske og 
kulturelle væsener. Det vil sige at den måde vi forstår- og repræsenterer verden på, kan ændres over 
tid og kan se anderledes ud i en anden historisk kontekst. Sociale processer og social interaktion er 
vigtige elementer i denne verdensanskuelse. Det er igennem social interaktion at viden skabes og det 
er også i social interaktion, at der opstår kampe om hvilken viden der opfattes som sand. I et bestemt 
verdensbillede eller en bestemt kulturel kontekst, bliver nogle handlinger opfattet som naturlige og 
andre som utænkelige (Ibid: 14). 
Socialkonstruktionister anerkender den materielle verden, men mening og betydning er ikke iboende 
i det materielle (Hall 2013: 11). Mening bliver produceret, og ikke fundet (Ibid: xxi). Det er sociale 
aktørere der giver verden og de materielle og immaterielle forekomster i den, mening igennem 
konceptuelle og sproglige systemer og kommunikere meningsfuldt om denne verden til andre. Verden 
gives altså mening igennem vores repræsentationer af den. (Ibid: 11).  
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Repræsentationer 
Følgende afsnit vil være en redegørelse for relevante perspektiver om repræsentationer af Hall. Jeg 
har nøje udvalgt hvilke synspunkter, perspektiver og begreber jeg finder relevante i min undersøgelse. 
Denne teoretiske baggrund vil danner grundlag for min metodiske tilgang og skabe rammerne for en 
repræsentationsanalyse. 
Hall definerer repræsentationer således ”Representation means using language to say something 
meaningful about, or to represent, the world meaningfully, to other people” (Hall 2013: 1). Med 
andre ord kan det siges, at repræsentationer er produktion af mening gennem sprog. Det er linket 
mellem de koncepter vi har i vores hoveder og sproget, som vi bruger til at kommunikerer mening. 
Det er dette link der gør det muligt for os at referere til ’den virkelige verden’ af mennesker, objekter 
og begivenheder, og oveni købet til fiktive fænomener (Hall 2013: 1).   
Hall opererer med to forskellige systemer af repræsentationer: et konceptuelt system og et 
sprogsystem. Det første er et system hvor alle mennesker, begivenheder og objekter sættes i relation 
til et sæt af koncepter eller mentale repræsentationer i vores bevidsthed. Dette er et system af 
repræsentationer, der organiserer og klassificerer koncepter og skaber relationer mellem- eller 
adskiller dem (Hall 2013: 1). Dette kalder Hall konceptuelle kort, og vi er i stand til at kommunikere 
fordi vi i store træk, inden for rammerne af en given kultur, deler de samme konceptuelle kort af 
verdenen (Ibid: 4). 
For at kunne repræsentere eller dele mening og koncepter, er et overordnet fælles sprog essentielt. 
Sprog er derfor det andet system af repræsentationer. Da sprog skal forstås bredt og ikke kun i en 
lingvistisk forstand bruges betegnelsen tegn. Sprog indebærer blandt andet lyde, ord, billeder, 
kropssprog og påklædning og er i denne forstand alt der fungerer som tegn, der er organiseret med 
andre tegn i et system der gør det muligt at bære og udtrykke mening (Hall 2013: 4-5).  
At tilhører den samme kultur vil sige, at man overordnet ser- og fortolker verden fra de samme 
konceptuelle kort og systematisere det gennem det samme sprogsystem (Hall 2013: 8). Oversættelsen 
mellem de to systemer afhænger af kulturelle koder, som netop er det der gør, at vi i en given kultur 
forstår verden på nogenlunde samme måde. Kultur skal ses som en praksis eller en proces, hvor 
mening produceres og deles mellem mennesker i et samfund eller i en gruppe (Ibid: xx).  
Mening konstrueres altså af disse systemer af repræsentationer, og bliver fikseret af koder der skaber 
sammenhæng mellem vores konceptuelle system og vores sprogsystem (Hall 2013: 7). Hall skriver 
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følgende om relationen mellem de to systemer og produktion af mening: ”The relations between 
’things’, concepts and signs lies at the heart of the production of meaning in languages. The process 
which links these three elements together is what we call representation” (Hall 2013: 5) 
Socialkonstruktionister mener at tegn er arbitrære i den forstand, at der ikke er et naturligt forhold 
mellem tegnet og dets mening eller koncept (Hall 2013: 13). Fordi sammenhængen mellem tegn og 
koncepter er arbitrære åbnes der for, at der kan ske ændringer over tid. Denne tilgang til sprog gør at 
mening ikke er fikseret men åbner repræsentationer op for konstant produktion af ny mening og nye 
fortolkninger (Ibid: 17). 
Diskurs 
Hall lægger sig op af Michel Foucaults diskursbegreb, som defineres således: “ It defines and 
produces the objects of our knowledge. It governs the way that a topic can be meaningfully talked 
about and reasoned about. It also influences how ideas are put into practice and used to regulate the 
conduct of others” (Hall 2013: 29). Med andre ord er diskurs måder at referere til- eller konstruere 
viden om et bestemt emne eller en praksis. Det er klynger af ideer, praksisser og billeder, der åbner 
op for bestemte måder at tale- eller skabe viden om et bestemt emne, såsom en institutionel praksis 
eller sociale aktiviteter i samfundet. Diskurs er altså med til at konstituere hvad der er meningsfuldt 
at gøre i en bestemt sammenhæng og hvilken viden der opfattes som sand. Derfor er diskurs tæt 
forbundet med magt, da diskursen er med til at skabe identiteter og subjekter, samt med til at definere 
hvordan bestemte ting bliver repræsenteret, praktiseret, tænkt om og studeret. Foucaults 
diskursforståelse indeholder teori om mening, sprog og repræsentationer i en bestemt historisk 
kontekst og han mente at noget der opfattes som meningsfuldt og sandt i en bestemt historisk periode, 
ikke nødvendigvis opfattes på samme måde i en anden historisk periode (Hall 2013: 31).  
Foucault var optaget af, hvordan diskursive praksisser hænger sammen med viden og magt. Han 
beskriver relationen således: ’There is no power relation without the correlative constitution of a field 
of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time, power 
relations’ (Foucault I Hall 2013: 33). Viden er altid en form for magt, og omvendt har magt 
indflydelse på hvilken form for viden der bliver opfattet som sand i en bestemt historisk kontekst 
(Hall 2013: 33f). Foucaults forståelse af magt skal ikke ses som et negativt fænomen der søger at 
kontrollere. Magt er produktiv, da den producerer diskurser og former for viden. I denne forståelse 
går magt ikke i en retning, fra toppen til bunden, men cirkulerer i samfundet. Foucault skriver således: 
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”It needs to be thought of as a productive network which runs through the whole social body” 
(Foucault I Hall 2013: 34). 
Forskel, ’Andethed’ og Stereotypificering 
I følgende afsnit vil der overordnet blive redegjort for Halls tanker om forskel og ’andethed’, samt 
stereotype fremstillinger af ’Den anden’. Hall forsøger i kapitlet ’the spectacle of the other’ at finde 
ud af, hvorfor forskel og ’andethed’ er så tiltrækkende og fascinerende emner (Hall 2013: 215) 
Ifølge Hall vil alle der falder uden for majoriteten, altså ’De andre’ eller ’Dem’, ofte blive fremstillet 
igennem binære yderligheder eller oppositioner, der på den måde også skaber et ’Os’. Det værende 
grim/flot, god/ond osv. Ofte vil repræsentationen indeholde begge oppositioner (Hall 2013: 219). Hall 
trækker på forskellige tilgange der forsøger at forklare hvilken betydning forskel har. Jeg vil her 
redegøre for to af de tilgange; den lingvistiske og den antropologiske.  
Den ene trækker som sagt på teorier fra lingvistikken. Her får forskel sin betydning, da det er 
essentielt for mening. Verden får mening igennem forskellige elementers forskel til noget andet, f.eks. 
i tilfældet sort/hvid. Det at være sort får kun mening i sin modsætning til det at være hvid. Mening 
eksisterer altså ikke uden forskel (Hall 2013: 224). 
Den anden tilgang er en antropologisk tilgang der beskæftiger sig med kultur, og hvordan forskel er 
essentielt for forståelsen af kultur, da denne er afhængig af at give ’ting’ mening. Dette gøres ved at 
give dem forskellige positioner i et klassifikationssystem og her er binære oppositioner essentielt. 
Binære oppositioner kan have negative konsekvenser i form af reducering, stigmatisering og 
udelukkelse, men har også en evne til at indfange diversiteten i verden (Hall 2013: 225-226). 
Denne klassifikation og konstruktionen af binære oppositioner er tæt forbundet med 
stereotypificering. Hall beskriver stereotyper således: “’Stereotyped’ means reduced to a few 
essentials, fixed in Nature by a few, simplified characteristics” (Hall 2013: 237). I forbindelse med 
stereotypificering og ’andethed’ er naturalisering altså et relevant begreb. Naturalisering er en måde 
at fiksere mening på, forstået på den måde at hvis mening er kulturelt kan den ændres, men hvis 
mening er naturlig kan den permanent fikseres (Hall 2013: 234).  
For at forstå stereotypificering skal der først skelnes mellem typer og stereotyper. Vi klassificerer i 
typer ud fra nogle bestemte karaktertræk. Vores billede af en person er afhængigt af hvilken position 
personen har i forhold til os, f.eks. forældre, lærer, kæreste, ven osv. Dette har med klassifikation af 
typer at gøre (Hall 2013: 247). Stereotypificering tager disse karakteristiske træk ved en person og 
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reducerer vedkommende til udelukkende disse træk der både overdrives og simplificeres. Eller med 
Halls ord: ”Stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes ’difference’” (Hall 2013: 247). 
Stereotypificering er også en strategi der skaber et splid mellem det acceptable og det unormale eller 
uacceptable (Hall 2013: 247). På den måde er stereotyper med til at skabe den før omtalte ’Os’ og 
’Dem’ dikotomi og er altså med til at opretholde en social og symbolsk orden af normal og unormal 
(Ibid: 248). Begrebet etnocentrisme kan være med til at forklare denne strategi. Her forsøger man at 
påføre normerne fra egen kultur til den ’andens’ kultur. Man klassificerer mennesker ifølge en 
kulturel norm og konstruerer den ekskluderede anden herudfra (Ibid). 
I forbindelse med stereotyper er der altså en sammenhæng mellem repræsentationer, forskel og magt. 
Her skal magt igen tænkes i en bred forstand, der inkluderer magten til at repræsentere nogen på en 
bestemt måde i et bestemt regime af repræsentationer. Det inkluderer magt som en symbolsk magt 
gennem repræsentative praksisser (Hall 2013: 249). 
Metodiske overvejelser 
Ovenstående afsnit er en kort redegørelse for repræsentationsbegrebet samt diskursbegrebet, der er 
vigtigt for forståelsen af repræsentationer. Det er den socialkonstruktionistiske forståelse af verden 
og skabelse af mening der danner grundlag for min analyse af Dalai Lamas repræsentationer af den 
tibetanske nation, det tibetanske folk samt fremtiden for Tibet. Jeg arbejder i denne undersøgelse ikke 
med at kortlægge diskurser, men begrebet er alligevel relevant, da det åbner op for en undersøgelse 
af repræsentationer i bestemte historiske kontekster. Ved at bruge diskursbegrebet kan jeg forstå 
hvordan hans repræsentationer ændres over tid, og fremstår forskellige i bestemte historiske perioder 
og i lyset af bestemte historiske begivenheder.  
Metodisk vil jeg altså gribe min undersøgelse an med en repræsentationsanalyse. Forestillingen om 
at meningen skabes gennem sprog, gør det relevant at undersøge hvordan Dalai Lama ’taler’ om 
nationen, folket og fremtiden. Dette vil jeg undersøge gennem et udpluk af hans ”10. marts 
statements”. Disse statements er blevet udgivet den 10. marts hvert år mellem 1961 og 2011, for at 
markere tibetanernes forsøg på at modstå den kinesiske besættelsesmagt i 1959. Efterfølgende er 
dagen blevet kaldt ”Den Tibetanske Nationale Opstandsdag”, og er en vigtig mærkedag i tibetansk 
kultur og for tibetansk nationalisme. Dette gør Dalai Lamas minde-statements fra netop denne dag til 
et oplagt empirisk grundlag. 
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I selve udvælgelsen af hvilke specifikke statements der skulle danne det empiriske grundlag for min 
undersøgelse, har jeg haft tre ting for øje i gennemlæsningen og udvælgelsen: det teoretiske 
perspektiv, historiske begivenheder, samt mit interesseområde. Det førte til nedslag i 1963, 1966, 
2006 og 2011. Grundende hertil vil blive forklaret nærmere i forbindelse med til analysen.  
Jeg vil rent praktisk lave en repræsentationsanalyse af de fire statements, og efterfølgende samle op 
og sætte dem i relation til hinanden. 
Denne undersøgelse finder sin evidens i Foucaults tanker om viden og magt. Jeg vil argumentere for, 
at Dalai Lama har en speciel plads i det tibetanske samfund og i den tibetanske bevidsthed, der gør 
ham i stand til at skabe repræsentationer der opfattes som meningsfulde og sande i de tibetanske 
samfund. Han bliver givet en magt af sine landsfælder, der gør ham i stand til at konstruere en 
diskursiv sandhed.  
Når jeg vælger at lave en repræsentationsanalyse af disse 10. marts statements, er det ikke fordi jeg 
mener at han udelukkende skaber repræsentationer herigennem, eller tror at de forestillinger om 
fremtiden der bliver repræsenteret kun bliver skabt i disse statements. Jeg ser nærmere hans 
repræsentationer her som et udsalg af hans nationale forestillinger, historien og hans person. Dog har 
jeg valgt at koncentrere mig om udelukkende disse statements, også i selve udformningen af min 
problemformulering, for at holde undersøgelsen kontekstnær og ikke skabe antagelser, jeg ikke kan 
understøtte.  
 
Det teoretiske perspektiv 
Følgende er et overblik over den teoretiske ramme i projektet. Her vil jeg redegøre for Benedict 
Anderson nationsbegreb fra bogen Forestillede Fællesskaber. Efterfølgende vil jeg kort redegøre for 
begrebet transnationalisme, der vil blive brugt som et teoretisk greb i analysen for at tilfører det 
transnationale perspektiv på Dalai Lamas repræsentationer.  
Nationen – Et forestillet fællesskab 
Anderson arbejder med at definere og forstå nationen eller ’nation-hed’. Han mener at ’nation-hed’ 
og nationalisme er kulturelle produkter og i øvrigt den mest nutidige, legitimerede værdi i det 
politiske liv i dag (Anderson 2001: 45). I bogen Forestillede Fællesskaber giver han et teoretisk bud 
på nationen og nationalfølelsens opståen samt definitionen af denne. Jeg vil redegøre for hans 
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definition og hovedbegreberne inddraget i denne, samt kort komme omkring de kulturelle systemer 
der, i følge Anderson, lå forud for nationerne, og som ’nation-hed’ udsprang fra. 
Anderson definerer nationen således: ”Den er et forestillet politisk fællesskab – og forestillet som 
både uafvægerligt afgrænset og suveræn” (Anderson 2001: 48). Nationen er forestillet, da 
medlemmerne af en nation aldrig vil møde eller høre om alle medlemmer i selv samme nation eller 
samfund. Til trods for dette eksisterer der stadig et klart billede af et nationalt fællesskab (Ibid). 
Nationen er forestillet som begrænset eller afgrænset, da der altid eksisterer en grænse, der adskiller 
en nation fra andre nationer. Ingen nationer forestiller sig selv i et fællesskab med hele 
menneskeheden. Nationen er forestillet som suveræn, da nationer drømmer om at være frie. Den 
suveræne stat er både et symbol og en sikkerhed på denne frihed. Sidst er nationen forestillet som et 
fællesskab, da nationen altid opfattes som et horisontalt fællesskab eller kammeratskab. Selvom 
udnyttelse og udbytning inden for nationens grænser kan finde sted, er det stadig dette kammeratskab 
der gør, at medlemmerne af en nationen er villige til at slå ihjel og dø for nationen (Ibid: 50). 
Ifølge Anderson skal nationalisme ikke ses på linje med selvbevidste politiske ideologier, men 
nærmere på linje med de store kulturelle systemer der gik forud for dem, og som nationerne blev 
skabt ud af. Anderson fokuserer på religiøse fællesskaber og dynastiske riger, som begge er kulturelle 
systemer der er blevet opløst og overtaget af nationerne (Anderson 2001: 54). Herudover er Anderson 
optaget af et skift i vores måde at opfatte og forstå tid på, som en vigtig faktor i dannelsen af nationer 
og nationalisme (Anderson 2001: 66). 
Store religiøse fællesskaber som f.eks. kristendommen, buddhismen og islam, havde en forestilling 
om et stort fællesskab der opfattede sig selv som forbundet til en højere magtorden igennem et helligt 
sprog (Anderson 2001: 55). Det hellige skriftsprog gav adgang til sandheden, netop fordi sandheden 
var uadskillelig fra skriftsproget (Ibid: 82). De religiøse fællesskabers storhed og magt svandt 
langsomt ind efter den sene middelalder. Dette skyldtes til dels udbredelsen af opdagelsesrejser samt 
en degradering af selve det hellige sprog. I Vesteuropa mistede Latin langsomt sin status, og var ikke 
længere det eneste sprog der blev undervist i og udgivet værker på (Ibid: 58-62). I denne proces blev 
de hellige fællesskaber mere fragmenteret, pluraliseret og territorialiseret (Ibid: 62). 
I dynastiske riger var kongevældene arrangeret omkring magtcentre og fandt sin legitimitet igennem 
det guddommelige og ikke befolkningen. I den moderne opfattelse af stater og nationer er landene 
tydeligt afgrænset, men i den ældre forestilling var staterne defineret af et magtcentrum og grænserne 
var utydelige. Dette betød at herskerne havde magt over store befolkningsgrupper, der ikke 
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nødvendigvis lignede hinanden eller endog boede i nærheden af hinanden (Anderson 2001: 62f). I 
løbet af det 17. århundrede begyndte monarkiet i Vesteuropa langsomt at miste legitimitet. Selvom 
dynastiske stater så sent som i 1914 stadig udgjorde størstedelen af det verdenspolitiske system, havde 
disse stater længe forsøgt at påføre sig et nationalt præg, da de gamle guddommelige principper om 
legitimitet forbundet med monarkiet ikke længere var bredt accepteret (Ibid: 64f). 
I middelalderens kristne samfund havde man ikke en opfattelse af historie som en sammenhængende 
kæde af årsag og effekt. I denne forestilling eksisterede en idé om simultanitet af fortid og fremtid i 
en øjeblikkelig nutid. I modsætningen til dette har vi i dag en forestilling om tid som ’homogen, tom 
tid’, målt af kalendere og ure (Anderson 2001: 66-68). Denne forestilling er vigtig for nationernes 
fødsel og Anderson bruger romaner og aviser som eksempler på denne tidsopfattelse (Ibid: 68f). Idéen 
om at noget bevæger sig gennem homogen tom tid, er beslægtet til ideen om nationen der opfattes 
som et fast samfund der bevæger sig op igennem historien (Ibid: 70).  
Denne redegørelse for Andersons hovedbegreber om nationen, samt hvad der ligger forud for 
forestillingen om nationen, vil jeg i min analyse bruge til at begrebsliggøre Dalai Lamas 
repræsentationer af nationen.  
Transnationalisme 
Begrebet transnationalisme vil blive brugt i analysen til at skabe dybde og perspektiv og for at kunne 
rumme Dalai Lamas repræsentationer bedst muligt. Den definition jeg arbejder med er Peggy Levitt 
og Nina Glick Schillers (2004) definition, fra teksten Conceptualizing Simultaneity: A transnational 
Social Field Perspective on Soceity. De arbejder med transnationalisme som et socialt felt. Sociale 
felter defineres som et netværk af sociale relationer hvorigennem ressourcer, ideer og praksisser 
flyder, deles, organiseres og transformeres. Sociale felter indeholder interaktioner af forskellig art, 
dybde og bredde. Transnationale sociale felter forbinder aktørere på tværs af landegrænser igennem 
direkte eller indirekte relationer (Glick Schiller & Levitt 2004: 1009) Ved at anskue grænserne for 
socialt liv således, er nationer og transnationalisme ikke længere modstridende positioner (Ibid: 
1003). Derudover vil der i diskussionsdelen blive inddraget perspektiver fra Serin Houston & Richard 
Wrights (2003) tekst: Making and remaking Tibetan diasporic identities. Houston og Wright arbejder 
ligeledes med transnationalisme, eller nærmere tibetansk transnationalisme som et socialt felt 
(Houston & Wright 2003: 219). 
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Tibetansk buddhisme, traditioner og historie 
Jeg vil i følgende afsnit kort opridse hvem den nuværende Dalai Lama er, samt traditionen forbundet 
med Dalai Lama og give en kort introduktion til buddhismen. Afsnittet vil derudover indeholde en 
kort præsentation af det tibetanske samfund og politiske system før besættelsen, samt et historisk 
oprids over perioden fra Kina gik ind i Tibet i 1949, og indtil Dalai Lamas flugt 10 år efter i 1959. 
Jeg vil ikke redegøre for politiske synspunkter samt spørgsmål om legitimitet, da det ikke er relevant 
for min undersøgelse. Jeg vil i analysen inddrage historiske begivenheder der ikke nævnes her. 
Grunden hertil er at skabe kontinuitet mellem analysen og de historiske nedslag jeg vælger at lave.   
Buddhismen: 
Den buddhistiske tro bygger på legenden om Siddharta, en indisk prins, der blev til Buddha - den 
fuldt opvågnede. Legenden udspiller sig efter sigende i det 7. århundrede f.v.t. (Carlsen 2007: 57). 
Historien lyder at Siddharta efter at have set den lidelse der er i verden, besluttede at finde en vej ud 
af disse lidelser. Han satte sig under et stort figentræ og sad der i flere dage i koncentreret fordybelse 
(Ibid: 59-60). Den indsigt han efter denne opvågnen havde opnået omhandlede ’kæden af betinget 
tilsynekomst’, der er et forsøg på at anskueliggøre den evige forandringsproces vi mennesker oplever 
som tilværelse. Dette kredsløb består af tolv led og der er tale om et kredsløb uden begyndelse og 
ende. Det ene fænomen er altså forudsætning for det næste og eksisterer ikke uden det foregående 
(Ibid: 65).  Bevidstheden er altså kontinuerlig, og denne kæde kan også kaldes ’Loven om årsag og 
virkning’, da årsag fremkalder virkning som igen bliver årsag, som endnu engang bliver til virkning. 
Heraf følger Karma, hvilket betyder handling. Karma følger menneskets bevidsthed efter den fysiske 
død og genfødes med bevidstheden i en ny krop (Gyatso 1990: 20-21). I denne buddhistiske anskuelse 
er jeg’et en illusion, og at klynge sig til denne illusion, skaber sindsgifte der fører til lidelse i et 
uendeligt kredsløb (Carlsen 2007: 72). Da Buddha havde indset den betingede tilsynekomst 
prædikede han ’de fire ædle sandheder’; ’Se, der er lidelse’, ’Se, der er en årsag til lidelsen’, ’Se, der 
er et ophør af lidelsen’, ’Se, der er en vej til lidelsens ophør’. Som en vej til lidelsens ophør udpegede 
Buddha ’den ædle ottefoldige vej’; ’ret anskuelse’, ’ret forståelse’, ’ret tale’, ’ret handlen’, ’ret 
levevej’, ’ret tilstedeværen’ og ’ret fordybelse’ (Ibid: 71). 
Den Buddhistiske lære blev indført i Tibet i det 4. århundrede e.v.t. Det tog flere hundrede år før 
buddhismen havde fortrængt den traditionelle bon-religion, men da dette var sket blev buddhismen 
så stor at dens principper efterfølgende kom til at styre samfundet på alle niveauer (Gyatso 1990: 20).  
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Tibets tidlige historie og Dalai Lama traditionen 
I midten af 800-tallet faldt det daværende tibetanske imperium, og i løbet af de næste århundrede 
opstod fire buddhistiske skoler, som siden har været dominerende i tibetansk samfund og buddhisme; 
Sakyapa, Kagyudpa, Gelugpa og Nyingmapa. Dalai Lama tilhører Gelugpaskolen, der i sin tid lagde 
hele grundlaget for Dalai Lama traditionen (Carlsen 2007: 41f). 
Sonam Gyatso var den første der fik tildelt titlen Dalai Lama i 1578, men eftersom han var den tredje 
reinkarnation i en række af genfødsler, fik hans to forgængere også denne titel og Sonam Gyatso var 
altså den tredje Dalai Lama. Den første i denne række af reinkarnationer var Gedun Drupa. Han var 
en af de yngste tilhængere af Tsong khapa, 1400-tallets store reformator af buddhismen og skaberen 
af Gelugpaskolen, som senere blev Centraltibets dominerende politiske kraft.  
Den 5. Dalai Lama blev i eftertiden kaldt ’den store’. Han blev Tibets største hersker siden imperiets 
fald (Carlsen 2007: 43). Det var også ham der byggede paladset Potala I Lhasa, hvor Dalai Lamaer 
igennem årene har haft hjemme (Van Schaik 2011: 123f).  
Den 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso 
Den 14. Dalai Lama hævdes at være en reinkarnation af de 13. foregående Dalai Lamaer ”(…)der for 
deres del betragtes som manifestationen af Avalokiteshvara, eller Chenrezig, Medfølelsens 
Bodhisattva, indehaver af den hvide Lotus” (Gyatso 1990: 21). Chenrezig’s slægt kan spores tilbage 
til en dreng der levede på Buddhas tid. Dalai Lama hævdes altså at have en åndelig forbindelse til de 
13 foregående Dalai Lamaer, samt være forbundet til selve Buddha (Gyatso 1990: 21). 
Den nuværende 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, blev født den 6. Juli 1935 i Amdo-provinsen i det 
nordøstlige Tibet i en lille landsby ved navn Taktser (Gyatso 1990: 13). Da han var 3 år gammel blev 
han genkendt som reinkarnationen af Dalai Lama (Ibid: 22). I 1950 blev han indsat som 
statsoverhoved i en alder af kun 15 år. Ifølge traditionen skal Dalai Lamaen først indsættes når han 
bliver 18, men situationen gjorde det nødvendigt at fremskynde denne proces (Levenson 2008: 36). I 
1959 flygtede han med et følge på 80 personer, til Indien, kun 24 år gammel (Carlsen 2007: 137). 
Tibetansk politik – før og efter 
Siden den 7. Dalai Lama havde Tibet været styret af en blanding af munke fra førende klostre samt 
lægmænd fra Tibets adelfamilier. Tibets indre kabinet kashag, bestod af fire ministre, tre lægmænd 
og en munk. Derudover var der to premierministre, en lægmand og en munk der var udpeget af Dalai 
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Lama. De store klostre og staten var de altdominerende jordejere i forhold til adelen. Dog var den 
buddhistiske elite, adelen og højtstående embedsmænd tæt forbundet, både gennem familierelationer 
og tulku-systemet, som systemet af reinkarneret lamaer kaldes (Carlsen 2007: 44).  
Eksilregeringen 
Inden Dalai Lama krydsede grænsen til Indien i 1959, offentliggjorde han skabelsen af en 
eksilregering, Den Centrale Tibetanske Administration. Selvom Den Centrale Tibetanske 
Administration ikke anerkendes som regering af nogen andre stater, har administrationen opnået 
fremskridt inden for f.eks. økonomi og menneskerettigheder Eksilregeringen har sit hovedsæde i 
Mcleod Ganj i Indien (Bentz et.al. (1) 2008: 5). Konstitutionen, Charter for Tibetanere i Eksil, blev 
sat i kraft i 1991, men bygger på et udkast Dalai Lama offentliggjorde i 1963 (Web 1). En stor ændring 
denne demokratiske konstitution tillader, er at Dalai Lamaen kan afsættes (Gyatso 1990: 190). En 
anden ændring har fundet sted da premierministeren ikke længere udpeges af Dalai Lama, men vælges 
ved folkeafstemning (Bentz et.al. (1) 2008: 6) Alle eksilerede tibetanere der opfylder de almene 
stemmekrav har ret til at stemme ved valg (Ibid: 7). 
Besættelsen og flugten i eksil 
I slutningen af 1800-tallet genfandt Tibet en isolation der tidligere havde præget landet, men havde 
været afbrudt af flere hundrede år med opdagelsesrejsende i Tibet (Levenson 2008: 23). Det siges at 
en del af Tibets isolation opstod pga. af de høje bjerge der omgiver og afskære landet (Van Schaik 
2011: xvii), og Dalai Lama mener ydermere at selve interessen i religiøse praksisser har været en 
vigtig faktor i landets isolation fra omverdenen (Gyatso 1990: 20). 
Så snart kommunistiske Mao Zedong kom til magten i Kina i 1949, og ’Folkerepublikken Kina’ var 
blevet udråbt, blev hensigten om at ’befri Tibet’ offentliggjort. Et år efter, den 7. oktober 1950, 
stormede den kinesiske hær over grænsen til Tibet med en styrke på 80.000 mand, hvormed Tibets 
3000 mand store militær, med dårlig uddannelse og en ufærdig strategi, ingen chance havde 
(Levenson 2008: 30-31).  
Baggrunden for besættelsen blev forklaret med et ønske om at ’forene moderlandet’ (Houston & 
Wright 2003: 220). Både Kina og Tibet bruger forskellige traktater og historiske begivenheder til at 
erklærer Tibet henholdsvis selvstændig eller som en del af Kina (Levenson 2008: 38).  
Efter få dage var den østlige provins Kham faldet i hænderne på kineserne (Levenson 2008: 31).  I 
marts samme år besatte kinesiske tropper Tatsienlu, et byområde der førhen fungerede som 
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gennemrejsepunkt mellem Tibet og Kina. I dette år blev der gjort flere forsøg på forhandlinger, men 
uden noget resultat. Også håbet om at få hjælp fra omverdenen virkede håbløst (Ibid: 34). I 1951 nåde 
de kinesiske tropper frem til hovedstaden Lhasa, og i maj samme år blev en tibetansk delegation i 
Beijing presset til at underskrive ’17-punkts aftalen’. En aftale der vedrører ”Tibets fredelige 
befrielse”, og som menes at skulle gøre Tibets underkastelse mulig og lovlig (Ibid: 36-37). I årende 
herefter skete der en stor befolkningsflytning af kinesere ind i Tibet, og den øgede befolkningstilvækst 
kastede landet ud i hungersnød (Ibid: 39). I 1955 begyndte udarbejdelsen af Tibets nye status som en 
’Autonom Region’, samtidig med at kinesisk militær bombede flere vigtige klosterbyer og drev 
befolkninger væk for at gøre plads til tilflytter, og dette vakte vrede og oprør i befolkningen (Ibid: 
41). I 1957 udtalte Mao offentligt at Tibet ikke var klar til reformer, og de ellers planlagte reformer 
for Tibet blev udskudt i seks år (Ibid: 42).  
I 1959 inviterede kineserne Dalai Lama til at overvære en danseforestilling på Lhasas største 
militærkasserne, dette skulle finde sted den 10. marts. Denne gestus var omgivet af mistænkelige 
omstændigheder, der blandt andet forbød Dalai Lama at medbringe mere end to eller tre ubevæbnet 
livvagter (Levenson 2008: 43). Rygtet om besøget spredte sig og skabte uro i Lhasa. Tibetanerne 
frygtede at kineserne planlagde at bortføre Dalai Lama og samlede sig i store folkemængder om Dalai 
Lamas sommerpalads Norbulingka, for at beskytte det unge statsoverhoved der da også takkede nej 
til invitationen (Ibid: 44). Flere dage efter dette hersker der usikkerhed om hvor Dalai Lama befandt 
sig.  
Den 31. marts drog Dalai Lama på flugt (Gyatso 1990: 11). Han kunne, sammen med sit følge, krydse 
grænsen til Indien den 5. april 1959 (Levenson 2008: 45). Den 10. marts bliver, som tidligere nævnt, 
hvert år mindet som ”Den Tibetanske Nationale Opstandsdag” 
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Analyse 
Følgende er en analyse af fire udvalgte 10, marts statements af Dalai Lama. Disse statement er, som 
sagt, skrevet og udgivet for at mindes ’Den Tibetanske Nationale Opstandsdag’, den 10. marts 1959, 
som efterfølgende resulteret i Dalai Lamas flugt til- og efterfølgende eksil i Indien. Markeringen af 
denne dag giver disse statements et specielt nationalt præg. De fire statements jeg har valgt at 
analysere er fra følgende årstal: 1963, som var året hvor Dalai Lama og Eksilregeringen udsendte et 
udkast til en demokratisk konstitution, 1966, som var året efter at den kinesiske regeringen udråbte 
Tibet som værende en ’Autonom region’ under Folkerepublikken Kina, 2006, som markere et 
historisk skift i Dalai Lamas repræsentation i disse statements, da han her første gang taler om Tibet 
som en del af Kina. Den sidste statement er fra 2011, dette er den sidste af sin slags, og markere i 
øvrigt året hvor Dalai Lama valgte at afgive sit politiske lederskab til den folkevalgte regering i eksil. 
Disse statements er selvfølgelig ikke neutrale, kontekstuafhængige tekster. Dalai Lama har en 
modtager, og indskriver sig selv i en bestemt kontekst der giver disse statements et bestemt præg. 
Men hvem er modtageren? Dette spørgsmål vil jeg vende tilbage til i slutningen af analysen.  
Analysen er struktureret omkring årstallene, og står altså frem som fire enkeltstående analyser, som 
samles og diskuteres til sidst. Dette har jeg valgt at gøre, da det netop er udviklingen jeg ønsker at 
undersøge. Ved at undersøge hans repræsentationer i de forskellige år separat, tages der hensyn til at 
de er skrevet i forskellige kontekste og forskellige historiske epoker. En evt. udvikling vil stå klart 
frem ved sammenligningen og diskussionen af analysedelene fra forskellige år. Hver enkel analyse 
er forsøgt struktureret omkring emnerne jeg ønsker at undersøge nemlig; nationen samt fremtiden for 
Tibet og folket. Der vil dog være overlap, da det hele er forbundet og hænger sammen på tværs af 
kategorier. 
De fire statements er vedlagt som bilag, henholdsvis bilag 1, 2, 3 og 4 og vil blive henvist til, med 
bilagsnummer samt linjetal.  
Repræsentationsanalyse af Dalai Lamas statement 1963.  
I 1963 udsendte Dalai Lama et udkast til en demokratisk konstitution for tibetanerne i eksil. Dette var 
kimen til et fremtidigt demokratisk Tibet. I 1991 trådte ’Charteret for Tibetanere i Eksil’ i kraft, og 
det er denne konstitution den tibetanske eksilregerings politik er bygget op omkring (Web 1).  Valget 
er faldet på 1963, da det var her frøet til demokratiet blev sået. 
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Nationen samt fremtiden for Tibet 
Dalai Lama repræsenterer Tibet som en suveræn nation bl.a. ved at nævne kolonisering, og samtidig 
understrege at netop denne strategi i dag er i gang med at blive elimineret (Bilag 1: 37). På den måde 
skriver han Tibet ind i en ’moderne verden’ af suveræne stater. Han siger eksplicit at ”a country no 
matter how powerful, can never continue to dominate another country forever“ (Bilag 1: 40). Her 
repræsenterer han Tibet som en frit land af natur, og umuliggør Kinas fortsatte besættelse. Han 
forsøger på denne måde at skabe en meningsfuld repræsentation af et frit Tibet, ved at naturalisere 
denne status. Han fortsætter med udtalelsen “I, therefore, earnestly appeal for the complete 
withdrawal of the Chinese from Tibet” (Bilag 1: 41) og udviser på den måde et ønske om et helt frit, 
altså suverænt Tibet, uden kinesisk indblanding.   
I den afsluttende paragraf af denne statement skriver han: ”We must all, therefore, with unshaken 
faith, continue to struggle for the not too distant day of regaining freedom of our country. To build 
and prepare for the future is one of our primary responsibilities.” (Bilag 1: 51) Denne repræsentation 
af fremtiden for Tibet skaber en ønskværdig repræsentation om et fremtidigt frit Tibet, og lægger 
samtidig et pres på folket for at forblive i kampen. Hvis vi vender blikket mod Foucaults 
diskursbegreb, kan der argumenteres for, at Dalai Lama, i form af sin status, har en magt til, 
diskursivt, at konstruerer håbet for fremtiden for det tibetanske folk, og det er denne magt han benytter 
sig af i ovenstående repræsentation. 
Det er netop dette håb for fremtiden han bygger legitimeringen af den demokratiske konstitution på. 
Han skriver i forlængelse af ovenstående: “For this purpose, I have prepared a future Constitution 
for Tibet which is consistent with the teachings of Lord Buddha and with the rich spiritual and 
temporal heritage of our history and democracy” (Bilag 1: 53). Den daværende og fortidige 
tibetanske nation repræsenteres altså som ‘under ombygning’, for at passe ind i en demokratisk 
verden, og på den måde vinde legitimitet. 
Folket 
Dalai Lama taler med store ord om det tibetanske folk og der er ingen tvivl om, at han forsøger at 
skabe sympati for dem og deres sag ved at repræsentere dem som fredelige ofre for en forfærdelig 
skæbne. Han beskriver dem som fredselskende og fremhæver i øvrigt at det er en passiv kamp for 
frihed folket i Tibet kæmper (Bilag 1: 5). Som sagt kan dette forstås som et udtryk for et ønske om at 
repræsentere folket på en bestemt, fredelig, måde. For hvem kan retfærdiggøre udryddelsen af et 
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fredeligt folk? Denne repræsentation kan også ses som et opråb til tibetanerne. Han trækker på de 
fælles konceptuelle kort der eksisterer i den tibetanske kultur, og fremhæver her tibetanerne som ikke 
voldlige og fredelige for at bibeholde denne form for modstand. Ved at repræsentere tibetanerne på 
denne måde, udtrykker han også, overfor folket, et ønske om hvordan kampen skal foregå.  
En vigtig repræsentation er repræsentationen af kineserne, eller nærmere repræsentationen af 
kineserne i modsætning til tibetanerne. Dalai Lama skaber en meget stærk ’Os’ og ’Dem’ dikotomi 
mellem kineserne og tibetanerne. Et eksempel på dette er følgende eksempel: “A year has rolled by 
since I spoke to my beloved people on this memorable day to mark the spontaneous upsurge of the 
peace-loving and devout people of Tibet against the ruthless and insensate conquerors” (Bilag 1: 4). 
Tibetanerne repræsenteres med ordene ‘my beloved people’, og som tidligere nævnt ‘peace-loving’, 
hvorimod kineserne, i hvert fald det kinesiske militær, repræsenteres som ‘ruthless’, ‘insensate’ og 
’conquerors’. Denne repræsentation og skarpe opdeling af tibetanere og kinesere kan siges at skabe 
stereotyper om begge parter, da disse udvalgte træk fikserer henholdsvis den kinesiske og tibetanske 
identitet. Dette stereotype modsætningsforhold forstærkes i og med at de repræsenteres i samme 
sætning og i modsætning til hinanden. Han bruger de tibetanske kulturelle normer til at definere den 
kinesiske anden. 
Ved denne repræsentation insinuerer han det fællesskab, der ifølge Anderson, er afgørende for den 
nationale forståelse. Han skaber en klar afgrænsning af hvilke mennesker der tilhøre den tibetanske 
nation, og hvem der ikke gør. Han trækker på det kammeratskab der forbinder ham med andre 
medlemmer af det tibetanske fællesskab, til at skabe en meningsfuld repræsentation af nationen.  
I forlængelse heraf skabes yderligere repræsentationer i forhold til andre nationer i verden. Om 
medlemsstaterne af FN der har støttet den tibetanske sag skriver han: “I have no doubt that all these 
peace-loving States will not fail to respond to their appeal and do their best to bring peace and 
freedom to my unfortunate people” (Bilag 1: 48). Ved at bruge de samme ord om FN medlemsstaterne 
som han bruger om det tibetanske folk, sætter han sig selv i forhold til disse ‘peace-loving’ stater, 
som også står i kontrast til Kinas ”cruel and inhuman persecution” (Bilag 1: 11). På denne måde 
bliver Kina etableret som ’Dem’, både i forhold til Tibet, og størstedelen af verdens store nationer. 
Han forsøger gennem sine repræsentationer at etablere en diskursiv sandhed. Dette gør han helt 
eksplicit i sætningen: “But those of our unfortunate brothers and sisters who remain in Tibet must 
not lose their faith in the ultimate victory of truth” (Bilag 1: 13). Med disse ord giver han udtryk for, 
at der findes en sandhed og at denne på daværende tidspunkt er undertrykt. Han trækker på diskurser 
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der repræsenterer binære oppositioner af godt og ondt, rigtigt og forkert. I og med at henholdsvis 
tibetanere og kinesere repræsenteres ud fra stærke binære oppositioner, etableres sandheden som det 
gode, og det er denne sandhed tibetanerne må kæmpe for.  
Der er andre interessante repræsentationer på spil i ovenstående citat. Glick Schiller og Levitts 
forståelse af transnationalisme, kan her bruges til at forstå det felt Dalai Lama forsøger at skabe. Når 
Dalai Lama her henviser til ’our’, vil jeg mene at ’Vi’et’ er de eksilerede tibetanere, og de ’unfortunate 
brothers and sisters’ er, som citatet også siger, de mennesker der stadig er i Tibet. Han forsøger at 
skabe en repræsentation af en transnationalt fællesskab, der både indeholder de eksilerede tibetanere, 
og dem der ikke har rykket sig over nogle grænser. At betegne ukendte landsfæller som brødre og 
søstre repræsenterer en stærkt relation til disse mennesker. Samtidig ses dog stadig en skelnen mellem 
de to grupperinger – dem i eksil og den i Tibet. 
Opsamling: 
I dette 1963 statement repræsenteres den tibetanske nation som moderne og demokratisk. Fremtiden 
for Tibet virker lys, og håbet om at vende hjem blomstrer. Denne fremtid afhænger dog af folket der 
repræsenteres i positive vendinger og med en følelsesladet retorik. Samtidig repræsenteres det 
nationale fællesskab på tværs af landegrænser. Der ses tydelige repræsentationer af ’andethed’, der 
er med til at fiksere og naturliggøre en adskillelse mellem tibetanerne og kineserne.  
Repræsentationsanalyse af Dalai Lamas statement 1966 
I 1965 udråbte den kinesiske regering Tibet til at være en autonom region under Folkerepublikken 
Kina (Levenson 2008: 48). Denne historiske begivenhed, vil jeg mene er med til at forme Dalai Lamas 
repræsentationer i hans statement i 1966, hvor der kan ses et interessant skift i hans diskurs.  
Nationen samt fremtiden for Tibet 
“It is to the memory of these martyrs of Tibetan nationalism and the cause for which they 
have made their supreme sacrifice that we dedicate this day. Tibetans all over the world 
will remember this as a historic day and strengthen their firm determination that these 
noble patriots have not sacrificed their lives in vain” (Bilag 2: 7) 
Her bruger han direkte ordet nationalisme og bruger samtidig ord som ’martyr’ og ’patriot’, der 
trækker på en yderst nationalistisk diskurs. Det er fællesskabet, kammeratskabet og viljen til at 
dø for nationen der kommer til udtryk her. Ved at bruge disse nationalistisk klingende 
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vendinger, skabes en repræsentation af de afdøde som ædle. Deres død er ikke forgæves, for de 
gjorde det i nationens navn. Nationen bliver for første gang direkte italesat og repræsenteret 
som noget ophøjet, der er værd at dø for. Efter udnævnelsen af Tibet som ’Autonom region’, er 
det ikke blot tibetansk kultur, identitet og folk der er truet. Nationens suverænintet er i fare og 
dette kan man argumenterer for, er med til at skabe den stærke nationalisme Dalai Lama 
udtrykker i dette statement og som ikke før er set.  
Samtidig samler han, i ovenstående citat, det nationale forestillede fællesskab af tibetanere 
verden over i sætningen ’Tibetans all over the world’, og skaber her, ligesom i 1963, en 
repræsentation af et transnationalt fællesskab, der går på tværs af landegrænser.  
”The desire and determination of the Tibetan people to regain their national freedom cannot 
be overcome (…)” (Bilag 2: 37). Suveræniteten er igen på spil i dette citat. ’National freedom’ 
repræsenteres her som den ultimative frihed. Det er altså ikke personlig frihed, ytringsfrihed 
eller andre former for frihed der repræsenteres som vigtige her, det er national frihed. Som 
Anderson påpeger, er nationen det mest legitime politiske system i dag, og her er suveræniteten 
altafgørende. For hvad er en besat nation, og hvem er de folk der lever i den? Det forestillede 
fællesskab af tibetanere er i fare hvis den suveræne nation er i fare, og kammeratskabet bliver 
flydende og ukonkret. Endnu engang trækkes der på det forestillede fællesskab i hans 
repræsentation af et samlet tibetansk folk.  
Følgende citat viser hvordan Dalai Lama, trods sine forsøg på at samle det tibetanske folk, 
stadig skelner imellem tibetanere i eksil og tibetanere i Tibet. Jeg vil argumentere for, at han 
stadig forsøger at repræsentere nationen som tilhørende det geografiske område Tibet:“(…) 
those of our people who have given up their lives for freedom, those who heroically continue to 
resist the Chinese in Tibet and those in exile” (Bilag 2: 40). Han repræsenterer opholdet uden 
for Tibet som noget midlertidigt, ved at drage dette skel mellem dem der er i Tibet og dem der 
er i eksil. Er ophold i eksil er ofte præget af midlertidighed eller et håb om at vende tilbage til 
hjemlandet når situationen ændres (Web 2), og det er netop denne status som et midlertidigt 
ophold Dalai Lama repræsenterer og opretholder ved at fremhæve tibetanernes status som 
eksileret. Samtidig skabes en repræsentation af tibetanerne i landet, samt de der har mistet livet, 
som heltemodige og der trækkes igen på den nationalistiske diskurs, der sætter kampen for 
fædrelandet højere end selve livet.  
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Folket 
Repræsentationer af folket, er allerede blevet berørt i det ovenstående, men i følgende vil dette 
fokus blive skærpet. Dalai Lamas forestillingen om nationen er ikke nødvendigvis bundet af 
fortidens strukturer og politiske forhold. I følgende citat ses denne villighed til forandring: “The 
fact that the Tibetan people are firmly determined to forge ahead with the times, that we do not 
defend any archaic and unjust social system, and that we welcome progress from all quarters, 
are brushed aside” (Bilag 2: 20). Her fremhæves tibetanernes og Dalai Lamas egen vilje til 
fremskridt, og hans udtalelse repræsenterer på samme tid en fremtidig forestillet nation som 
moderne, og ikke bundet af de fortidige strukturer, men netop af de demokratiske værdier, Dalai 
Lama lagde grundstene til i 1963. Samtidig er der repræsentationer af ’andethed’ på spil, der 
konstruerer kineserne som ude af stand til at gennemgå den samme ændring i grundholdning – 
de repræsenteres som ude af stand til at forstå tibetanernes villighed. Han forsøger her at skabe 
en meningsfuld repræsentation af samtlige tibetanere under et, og naturliggør det forhold, at 
alle ønsker et fremtidigt Tibet der bygger på moderne, demokratiske strukturer. Denne 
repræsentation kan hænge sammen med Dalai Lamas status som åndelig- og på daværende 
tidspunkt politisk leder, og den magt der følger med det. Hans folk giver ham magt til at 
repræsentere dem og nationen på en bestemt måde.  
Dog anerkender han at ikke alle ønsker det samme som ham, og majoriteten. ”With the 
exception of a few quislings and opportunists, the people of Tibet are united in their firm 
determination to build a free Tibet” (Bilag 2: 35). De tibetanske modstandere bliver 
repræsenteret på samme negative måde som kineserne, med ord som ’opportunists’ og 
’quislings’ På den måde skabes endnu en binær modsætning inden for rammerne af nationen, 
mellem godt og ond, rigtigt og forkert. Herudover italesættes et samlet Tibet; ‘the people of 
Tibet’ repræsenterer alle tibetanere, med undtagelse af få forrædere. Ordet ’united’ understøtter 
denne repræsentation, og trækker endnu engang på en national diskurs om fællesskab frem for 
alt. Han taler på vegne af alle Tibetanere, det er altså det transnationale sociale felt han her 
forsøger at konstruere på en meningsfuld måde.  
Dalai Lamas repræsentationer skaber som sagt stærke oppositioner mellem kineserne og 
tibetanerne. Følgende citat er et godt eksempel herpå: ”(…) our people were reduced to the 
status of a subject race under the shackles of an alien conqueror bent on wiping every vestige 
of our national and cultural heritage” (Bilag 2: 12). Her skabes en direkte repræsentation af 
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kineserne som ‘De andre’, og der gives et negativt billede af denne ’andenhed’. Ordene ’alien 
conqueror’, sætter dem i stærk opposition til de heltemodige martyrere tibetanerne 
repræsenteres som. Dette kan siges at skabe stereotype repræsentationer af både kinesere og 
tibetanere. Samtidig ligger der en tvetydig repræsentation i ordet ’conqueror’. Kinesernes 
magtovertagelse anerkendes til dels igennem denne repræsentation. Hvis man er erobrer, må 
man nødvendigvis også have erobret noget, i dette tilfælde; det geografisk område kaldet Tibet. 
Det repræsenteres dog stadig som noget forkert eller ondt og kinesernes handlinger beskrives 
yderligere med ordene tyranni og undertrykkelse (Bilag 2: 39). 
Opsamling: 
Den nationalistiske diskurs er meget udtalt i dette statement, og nationalismen lader nærmest 
til at blive ’skabt’ i takt med kinesernes magtovertagelse. Den moderne tibetanske nation sættes 
endnu engang i fokus og tibetaneres villighed til at imødegå reformer og ændringer 
tydeliggøres. Dalai Lama skaber repræsentationer af et samlet tibetansk folk, men skaber 
samtidig en klar afgrænsning mellem de der stadig er i Tibet og de der er i eksil. Dalai Lama 
repræsenterer et globalt transnationalt fællesskab, men en afgrænset geografisk forestilling om 
nationen.  
Repræsentationsanalyse af Dalai Lamas statement 2006 
Vi springer nu 40 år frem i tiden. 2006 markerer ikke som sådan et skift i historien, men nærmere et 
vendepunkt i Dalai Lamas diskurs og repræsentationer i hans 10. marts statements, da han i 2006 
første gang direkte skriver om Tibet som en del af Kina, i en forstand der ikke er politisk. Der ligger 
dog flere begivenheder forud for dette skift. Allerede i 1988, i dokumentet Strasbourg Proposal1 
ændrede han kravet om tibetansk uafhængighed til et krav om autonomi under den kinesiske 
konstitution. Dette krav har været vedholdende siden og udgør også omdrejningspunktet i hans 
Middle Way Approach2. Skiftet i hans repræsentationer af Tibet kommer altså ikke ude af kontekst, 
men har været længe undervejs.  
                                                          
1 Efter at kineserne i 1988 tilkendegav, at Dalai Lama kunne vende tilbage til Tibet, hvis han opgav sit krav om 
uafhængighed, henvendte Dalai Lama sig til Europa-parlamenteret og formulerede strassbourg proposel. Denne 
erklæring søgte ikke formel uafhængighed, men indeholdt alligevel elementer den kinesiske regering ikke kunne 
imødegå. Det førte ikke til forhandlinger mellem den kinesiske regering og Dalai Lama (Carlsen 2007: 191f) 
2 The Middle Way Approach er en politisk pragmatisk kurs der danner grundlag for Dalai Lama og eksilregeringen 
politiske kurs. The Middle Way Approach, bygger videre på hovedemnerne fra Strassbourg proposal (Bentz 2008 (2): 
5) 
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Nationen samt fremtiden for Tibet 
Dalai Lamas repræsentation af nationen har siden 1966, gennemgået en ændring. Følgende citat er et 
eksempel på dette. 
“Since then, I have made every possible effort to secure implementation of the policy to 
allow self-rule and genuine autonomy to Tibetans within the framework of the People's 
Republic of China, thus helping to create conditions for our people to coexist in harmony 
and unity as a member of the big family of the Chinese nation.” (Bilag 3: 11)  
Her udtrykker han, til dels, en accept af den kinesiske besættelse. Ordene ’the big family of the 
Chinese nation’ repræsenterer Tibet som en del af den kinesiske nation. Både i et politisk henseende, 
og i forhold til det forestillede fællesskab nationen udgør. Den tibetanske nation er i denne 
repræsentation blevet indlejret i den kinesiske. Suverænitet er altså ikke længere den bærende faktor 
i forestillingen om en fremtidig tibetansk nation. The Tibetan areas have likewise seen some 
infrastructural development, which I have always considered positive (Bilag 3: 46). I dette citat er 
suveræniteten igen på spil. Han snakker her om de tibetanske områder i Kina, og anerkender altså 
endnu engang Kinas tilstedeværelse i Tibet. Derudover skaber han ligefrem positive repræsentationer 
af Kinas tilstedeværelse ved at fremhæve de fremskridt Tibet har gennemgået. I følgende citat 
ekspliciteres hans synspunkt: “This being the case, I have stated time and again that I do not wish to 
seek Tibet's separation from China, but that I will seek its future within the framework of the Chinese 
constitution” (Bilag 3: 74). Her gøres det hel klart at han ikke ønsker selvstændighed, og anerkender 
et liv for tibetanerne under den kinesiske konstitution.  
Selvom det ikke lader til at den suveræne nation er i fokus længere, er nationalitet stadig et problem 
Dalai Lama adresserer: ”I have only one demand: self-rule and genuine autonomy for all Tibetans, 
i.e., the Tibetan nationality in its entirety” (Bilag 3: 66). Endnu engang gøres det her klart at han 
anerkender Kinas tilstedeværelse i Tibet, og ønsker at bevare et godt forhold til den kinesiske 
regering. Nationalitet repræsenteres stadig som en afgørende faktor, men selve nationen, den 
suveræne nation, er ikke længere i fokus.  
Dalai Lama gør det klart at hans relation til ‘Beijing’ stadig er præget af tvivl og mistillid, fra 
kinesernes side. De mener, ifølge Dalai Lama, at han ønsker separation fra Kina (Bilag 3: 31). På den 
måde skabes en repræsentation af kineserne, der er med til at opretholde den tidligere konstruerede 
‘Os’ og ‘Dem’ dikotomi.  
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Følgende udtalelse er yderst interessant, og der er flere ting på spil: “Tibetans-as one of the larger 
groups of China's 55 minority nationalities-are distinct in terms of their land, history, language, 
culture, religion, customs and traditions” (Bilag 3: 64). Her er nogle tvetydige repræsentationer på 
spil. Han repræsenterer tibetanerne som en minoritet i Kina, samtidig med at der skabes et tydeligt 
skel mellem tibetanerne og kineserne i form af land, historie, sprog, kultur og traditioner. Denne 
repræsentation opretholder altså direkte konstruktionen af ’andethed’, men gør grænserne for denne 
’andethed’ flydende. Følgende udtalelse kan måske være med til at forklare dette tilsyneladende skift 
af repræsentationer og fremtidsønsker: ”it is based on the ground realities of the present and the 
interests of the future” (Bilag 3: 71). Det er pga. håbet for fremtiden og vigtigheden af denne, at han 
nu ikke kræver selvstændighed. Dette kan umiddelbart virker paradoksalt, men den lange historie og 
50 års undertrykkelse kan måske alligevel forklare dette skift. På den måde kan de nye forsonede 
diskurser også ses som hans måde at arbejde hen imod den ønskede fremtid på, og ikke nødvendigvis 
som en accept af kinesernes tilstedeværelse. 
Dalai Lamas repræsentationer af vejen til et frit Tibet har gennemgået en ændring. I 2006, ønsker han 
at løse problemerne mellem Kina og Tibet gennem forhandling og dialog (Bilag 3: 79, 85). Dette står 
i kontrast til tidligere opfordringer om ikke-voldlig kamp og modstand. Han arbejder altså imod at 
møde kineserne på halvvejen, i stedet for at stille sig i opposition til dem.  
Folket 
Hans sprogbrug vedrørende folket har fået en anderledes mere afdæmpet tone end i de tidligere 
statements. Følgende citat er et eksempel herpå: “I also pay homage to the brave men and women of 
Tibet who have sacrificed their lives, and who continue to suffer, for the cause of Tibetan people” 
(Bilag 3: 6). Her beskrives tibetanske mænd og kvinder som modige, hvilket til dels er en anderledes 
repræsentation end de tidligere repræsentationer af martyrer, patrioter og helte. Selvom modighed 
ikke er underrepræsenteret i de tidligere statements, er folket nu nærmest ”reduceret” til modighed. 
Samtidig sætter ordene ’the cause of the Tibetan people’ fokus på hvilket omdrejningspunkt 
”kampen” i dag har. Det er ikke længere nationen men folket der bliver kæmpet for. Dette hænger 
sammen med ovenstående antagelser af, at Dalai Lama til dels accepterer eller i hvert fald anerkender 
Kinas tilstedeværelse i Tibet. Det vigtigste er ikke den suveræne, afgrænsede nation, men det 
fællesskab og kammeratskab der stadig binder tibetanere sammen. Hvem det tibetanske folk i dette 
citat omfatter gøres ikke tydeligt, men jeg vil argumentere for at det omfatter alle tibetanere, og derved 
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repræsenterer folket, stadig som et transnationalt fællesskab der strækker sig over landegrænser og 
både indeholder dem i eksil og dem i Tibet. 
Der skabes dog stadig et skel mellem tibetanere i Tibet, og uden for Tibet, f.eks. i sætningen: ”I extend 
my warm greetings to my fellow Tibetans in Tibet and in exile” (Bilag 3: 4). Dette skel kunne tyde 
på, at drømmen om at vende tilbage stadig eksistere til trods for, at det ikke er specielt udtalt i dette 
statement fra 2006. 
“As a country with a long history of Buddhism, China has many sacred pilgrim sites. As well as 
visiting the pilgrim sites, I hope to be able to see for myself the changes and developments in the 
People's Republic of China” (Bilag 3: 42). I dette citat skabes en repræsentation af Kina, der gør 
forskellen mellem Kina og Tibet mindre. De ellers før etablerede ’Os’ og ’Dem’ repræsentationer, 
der også har været på spil i dette statement, bliver her gjort mindre, ved at pointere buddhismens plads 
i det kinesiske samfund. Som tidligere nævn er buddhismen i Tibet af afgørende betydning og hænger 
uløseligt sammen med tibetansk kultur og identitet, men her anerkendes det også som en del af 
kinesisk kultur og historie. Hans repræsentationer af Kina og hans forhold til kineserne tager altså en 
lidt tvetydig form. Den antropologiske tilgang til forskel og ’andethed’, som Hall blandt andet trækker 
på gør sig her gældende. Her menes det at forskel er essentielt for kultur og produktionen af denne. 
Det lader til at den kinesiske og tibetanske kultur her smelter mere sammen end tidligere, måske på 
grund af den lange periode Tibet har været i Kinas hænder, og de to kulturer har haft mulighed for at 
påvirke hinanden.  
Selvom der ses en sammensmeltning af ’Os’ og ’Dem’ i forhold til kineserne, opretholdes forskellen 
som sagt stadig. F.eks. udtaler Dalai Lama, at for at Kina skal opnå økonomisk udvikling og blive en 
stormagt, skal landets regering følge den moderne udvikling hen imod et mere åbent samfund, 
pressefrihed og politisk gennemsigtighed (Bilag 3: 61). Her skabes en ‘Os’ og ‘Dem’ dikotomi, da 
Kina repræsenteres som modsætning til ovenstående fremskridt. Der er ingen tvivl om at Kina stadig 
er ’Dem’, men hvem er ’Os’? Hvilken position taler han ud fra? Jeg vil argumentere for, at omkring 
60 år i eksil, og med stor påvirkning fra den omkringliggende verden, kan have indflydelse på hvilket 
synspunkt han har og hvem han identificerer sig med. Der har siden 1963 officielt været demokrati i 
det eksiltibetanske samfund og samtidig har han levet i et demokratisk Indien samt rejst i hele verden. 
Noget kunne tyde på, at han her repræsenterer sig selv som ’verdensborger’ og at Kina på den måde 
kommer til at stå i en binær opposition til samtlige mere åbne samfund og lande verden over. 
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Opsamling: 
På de 40 år der er gået mellem 1966 og 2006 er der sket et skift i Dalai Lamas sprogbrug og i 
karakteren af hans statement, der her tager en mere politisk form. Han repræsentation af nationen har, 
på nogle punkter, taget en drejning. Dette drejer sig om forestillingen af nationen som suveræn. Her 
repræsenteres suveræniteten ikke længere som det vigtigste for et fremtidigt Tibet. Folket 
repræsenteres i mere afdæmpede vendinger end i de tidligere og grænserne mellem tibetanere og 
kinesere, er blevet mere uklare og porøse. Dog skabes der stadig repræsentationer af ’andethed’, der 
er med til at naturliggøre og fiksere den mening han konstruerer.  
Repræsentationsanalyse af Dalai Lamas statement 2011 
2011 er et historisk vendepunkt på flere punkter. Det var det år Dalai Lama offentligjorde, at han 
fremover ikke længere vil fungere som politisk leder men udelukkende agere åndelig leder for sit folk 
(Bilag 4: 97). Med dette skift er hans statement i 2011 det sidste af sin slags. Det er også den mest 
nutidige empiri jeg har, og er derfor interessant at have med. 
Nationen og fremtiden for Tibet 
Nationen er heller ikke her, det der er mest i fokus. Dog stiller Dalai Lama skarpt på et problem 
vedrørende kultur og sprog.  
“Tibetan is the only language to preserve the entire range of the Buddha’s teachings, 
including the texts on logic and theories of knowledge (…) This is a system of knowledge 
governed by reason and logic that has the potential to contribute to the peace and 
happiness of all beings” (Bilag 4: 31) 
Her skabes en repræsentation af buddhismen som essentiel for hele verden. Buddhas lærer kan være 
med til at skabe fred og glæde for alle levende væsener og for at dette er muligt, må tibetansk sprog 
og kultur bevares. På den måde skabes en direkte forbindelse mellem Tibet og verdensfred. Så selvom 
nationen ikke nævnes direkte, skaber Dalai Lama alligevel en repræsentation af den tibetanske nation, 
som går ud over grænserne for tibetanernes behov. I forbindelse med dette ses dog igen anerkendelsen 
af Kinas tilstedeværelse i Tibet, da han, forud for ovenstående udtalelse, skriver om Kinas mange 
nationaliteter og rigdommen af forskellige sprog og kulture (Bilag 4: 30). På den måde repræsenteres 
Tibet, endnu engang, som en del af den kinesiske nation.  
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Ydermere skriver han:  “Therefore, the policy of undermining such a culture, instead of protecting 
and developing it (…)” (Bilag 4: 34). Det at han burger ordet ‘policy’ er en repræsentation, der til 
dels legitimere Kinas ageren i Tibet. I kontrast til de tidligere statements, hvor Kinas handlinger blev 
beskrevet som undertrykkelse og besættelse, er der nu tale om politiske handlinger.  
Dalai Lamas forestilling om hvordan en fremtidig tibetansk nation skal se ud, er nu vigtigere end 
nogensinde før, da han fratræder som politisk leder og derfor må give et klart billede af hans 
fremtidsforestillinger. I denne forbindelse skriver han: “One of the aspirations I have cherished since 
childhood is the reform of Tibet’s political and social structure (…)” (Bilag 4: 87). Han fremhæver 
desuden sin egen indsats for at reformere Tibet, både i hans korte tid som statsoverhoved i Tibet og 
efterfølgende i eksil. Her henviser han til den demokratiske konstitution, der blev påbegyndt i 1963. 
Han repræsenterer altså et fremtidigt Tibet som moderne og demokratisk og ikke som det Tibet han 
forlod.  
I forbindelse med hans egen fratrædelse som politisk leder, sætter han fokus på de demokratiske 
strukturer, han har arbejdet på at få indført både i Tibet og eksilsamfundene. Han skriver således: 
“As early as the 1960s, I have repeatedly stressed that Tibetans need a leader, elected 
freely by the Tibetan people, to whom I can devolve power. Now, we have clearly reached 
the time to put this into effect (…) reflecting my decision to devolve my formal authority 
to the elected leader.” (Bilag 4: 94) 
Dette understreger hans repræsentation af et fremtidigt Tibet som demokratisk, og folkets stemme 
som vigtig i skabelsen af denne nye tibetanske nation. På den måde konstrueres et billede af et 
fremtidigt Tibet der passer ind i en moderne verden.  
Som et led i hans repræsentationer af Tibet som tilpasset en moderne verdensorden nævner Dalai 
Lama Tibets miljø og skriver således:  
”The Tibetan Plateau is the source of the major rivers of Asia. Because it has the largest 
concentration of glaciers apart from the two Poles, it is considered to be the Third Pole. 
Environmental degradation in Tibet will have a detrimental impact on large parts of Asia, 
particularly on China and the Indian subcontinent” (Bilag 4: 64) 
Her skaber han endnu engang repræsentationer, der understreger vigtigheden af selve 
eksistensen af et frit, og i denne sammenhæng, miljøvenligt Tibet. Samtidig indskriver han sig 
i en moderne ’vestlig’ diskurs, hvor der netop er stor fokus på miljøet, hvilket ikke er noget der 
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traditionelt set har spillet en specielt stor rolle i Tibet (Carlsen 2007: 172) På denne måde 
repræsenterer han, ligesom i 2006, sig selv som en del af verdenssamfundet som helhed og især 
i sammenhæng med moderne, miljøvenlige stater. På den måde skabes en ’Os’ og ’Dem’ 
dikotomi mellem ham selv, i sammenhæng med den miljøbevidste vestlige verden, og kineserne 
og deres uvidende udnyttelse af de tibetanske naturressourcer.  
Folket 
Det Tibetanske folk repræsenteres, ligesom I 2006, som modige, men ikke i de store vendinger fra 
tidligere: ”(…) for those brave men and women who sacrificed their lives for the just cause of 
Tibet.”(Bilag 4: 7) Det mod tibetanerne her repræsenteres med adskiller sig ikke synderligt fra hans 
tidligere repræsentationer, men han bruger ikke længere de store ord som ’martyr’ og ’patriot’.  
I følgende citat fremhæves det hvad det tibetanske folk har opnået: “For more than sixty years, 
Tibetans, despite being deprived of freedom and living in fear and insecurity, have been able to 
maintain their unique Tibetan identity and cultural values.” (Bilag 4: 10) Her repræsenteres 
tibetanerne ydermere som modige og stærke. Ordene ’fear’ og ’insecurity’ sæter fokus på den store 
modstand de har mødt og ordet ‘despite’ understøtter dette og sætter fokus på hvordan de, trods denne 
modstand, har formået at bevare deres kultur og identitet. Dette skaber repræsentationer af tibetanerne 
som heltemodige, selvom ordene er knap så malende og store som i de tidligere år.  
Dette heltemod naturliggøres og repræsenteres som noget iboende, i og med at han fremhæver de 
yngre generationers kamp: ”(… )successive new generations, who have no experience of free Tibet, 
have courageously taken responsibility in advancing the cause of Tibe” (Bilag 4: 12). Forestillingen 
om nationen repræsenteres altså her som en naturlig forekomst hos tibetanere. Skønt de yngre 
generationer aldrig har oplevet et frit Tibet, kæmper de stadig en kamp for forestillingen om en 
fremtidig nation. 
Igen i dette statement skriver Dalai Lama om Kinas lukkethed samt mangel på ytringsfrihed, 
pressefrihed og politisk gennemsigtighed og herudover nævnes korruption. Han lægger også vægt på 
borgernes ret til at vide hvad der foregår i samfundet: “This Earth belongs to humanity and the 
People’s Republic of China (PRC) belongs to its 1.3 billion citizens, who have the right to know the 
truth about the state of affairs in their country and the world at large” (Bilag 4: 15). I den forbindelse 
skriver han: “Censorship and the restriction of information violate basic human decency” (Bilag 4: 
18). Det er altså ikke kun tibetanerne der er ofre for den kinesiske regerings tyranni men også det 
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kinesiske folk selv. På den måde skaber han en repræsentation af det kinesiske folk, der gør skellet 
mellem kinesere og tibetanere, ’Os’ og ’Dem’, mindre, og samtidig skaber sympati for det kinesiske 
folk. Her er det i stor grad den kinesiske regerings ’andethed’, der bliver repræsenteres som 
meningsfuld. Den ’andethed’ hvormed kineserne repræsenteres, bærer ikke samme præg af 
stereotypificering som repræsentationerne i de tidligere statements. Dette kan være et udslag af hans 
ordvalg samt sammensmeltningen af ’Os’ og ’Dem’ kategorierne.  
“Since ancient times, Tibetan and Chinese peoples have lived as neighbours. It would be a mistake if 
our unresolved differences were to affect this age-old friendship.” (Bilag 4: 77) Denne repræsentation 
af kineserne og tibetanernes fortidige forhold, og vigtigheden af at bevare dette forhold, kan ses som 
et forsonende forsøg på ikke at tillægge ’andethed’ alt for stor betydning, da han samtidig kommer 
med opfordring til tibetanere i Tibet som lyder: ”Tibetans inside Tibet should also cultivate good 
relations with our Chinese brothers and sisters” (Bilag 4: 80). Ordene ’brothers and sisters’ skaber 
en relation mellem kinesere og tibetanere, der før var reserveret til fællesskabet af tibetanere og ’Os’ 
og ’Dem’ kategoriseringen mindskes yderligere. 
Opsamling: 
Selve eksistensen af den tibetanske nations overlevelse bliver her repræsenteres som essentielt 
for verden som helhed, både i form af buddhismens overlevelse samt bevarelsen af det 
tibetanske miljø og dets naturressourcer. Denne repræsentation sammen med forestillingen om 
et demokratisk Tibet kan ses som Dalai Lamas sidste forsøg på at danne en retning for et 
fremtidigt Tibet. Tibetanere repræsenteres stadig som heltemodige men, ligesom i 2006, i mere 
skjulte vendinger og grænserne mellem kineserne og tibetanere er ligeledes mere flydende. Der 
er dog stadig repræsentationer af ’andethed’ på spil, men disse gør sig primært gældende for 
den kinesiske regering.  
Delkonklusion  
Ovenstående er en repræsentationsanalyse af fire udvalgte statements. Disse er et udpluk af Dalai 
Lamas 10. marts statements,som han hvert år mellem 1961 og 2011, har skrevet for at mindes 
tibetanernes forsøg på at modstå den kinesiske besættelsesmagt.  
Der ses en klar udvikling i karakteren af disse statements. I de tidligere år, i ovenstående analyse 1963 
og 1966, er hans repræsentationer præget af store ord og vendinger. Disse repræsentationer giver de 
tidlige statements en nærmest eventyrlig karakter og spiller samtidig i høj grad på den tibetanske 
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nationalfølelse. De senere statements, her 2006 og 2011, er præget af en mere politisk diskurs og de 
orienterer sig i højere grad imod hvad der sker i hele verden og er ikke kun centreret om Kina og 
Tibets situation.  
Der hvor hans repræsentation gennemgår den største udvikling er i forhold til nationens suverænitet. 
I 2006 eksisterer der ikke længere et håb om at vende tilbage til et fuldstændig frit og uafhængigt 
Tibet, som prægede de tidlige statements. Ønsket om at vende hjem er dog til stede i samtlige 
statements. Udviklingen hen imod denne repræsentation afhænger uden tvivl af flere begivenheder 
og beslutninger. 
Dalai Lama repræsenterer et transnationalt fællesskab af tibetanere med et fælles mål om at vende 
hjem. Han samler alle tibetanere i hans repræsentationer, men skaber stadig et skel imellem dem i 
eksil og dem i Tibet.  
Forskellen mellem kinesere og tibetanere gør sig gældende i samtlige statements, men tager i senere 
år en mere skjult form end i de tidlige. I de tidlige statements konstrueres det tibetanske folk ved, at 
sætte dem i skarp kontrast til kineserne og dette afføder stereotype forestillinger om begge parter. I 
de senere statements konstrueres forskellen ikke på samme vis ved stereotypificering, skønt der, som 
sagt, stadig ses en forskel imellem de to folkefærd.   
Hvis vi vender blikket mod de to tilgange til forskel og ’andethed’ som Stuart Hall operere med, 
henholdsvis den lingvistiske og den antropologiske, ses begge disse som tendenser i Dalai Lamas 
repræsentationer. De to tilgange kan i denne sammenhæng siges, at operere på to forskellige niveauer 
af repræsentationer; hvordan kulture gives mening og hvordan verden gives mening. Ved at skabe 
repræsentationer af ’Os’ og ’Dem’, kineserne og tibetanerne, er det ikke kun den tibetanske kultur i 
modsætning til den kinesiske kultur, der bliver tillagt betydning. Disse konstruktioner indeholder 
nemlig også generelle antageler om godt og ondt eller rigtigt og forkert, som på den måde giver 
mening til en ”større verden” end blot den tibetanske. 
Modtager 
Jeg vil mene at den forestillede modtager af disse statements spænder bredt. I de tidligere år 
henvender han sig i høj grad til sit eget folk ved at komme med opfordringer om fortsat modstand 
samt ved at forsøge at samle tibetanerne mod et fælles mål. Samtidig repræsenterer han folket på en 
bestemt, positiv, måde der henvender sig til både tibetanere, kinesere og resten af verden, måske for 
at skabe sympati for den tibetanske sag. Dog sker der tilsyneladende et skift på de 40 år mellem 1966 
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og 2006. I de senere statements bruges, som sagt, en anden retorik og hans statements tager en mere 
politisk drejning. Han omtaler situationer og begivenheder der omhandler en global verden og derved 
er relevant for andre end tibetanerne selv. Dermed vil jeg mene, at han henvender sig til et brede 
publikum i de senere år end de tidlige. 
 
Diskussion  
Nationale forestillinger  
Igennem analysen er det blevet tydeligt at nationen, forestillinger om fremtiden og folket hænger 
uløseligt sammen. Det er folket der udgør nationen, Andersons forestillede fællesskab, og det er også 
folket der skal kæmpe for en fremtidig nation. De tre dele vil derfor blive diskuteret i sammenhæng 
med hinanden. 
Jeg vil her vende tilbage til Andersons nationsbegreb og diskutere Dalai Lamas italesættelse og 
repræsentation af den tibetanske nation: ”Den er et forestillet politisk fællesskab – og forestillet som 
både uafvægerligt afgrænset og suveræn” (Anderson 2001: 48). I analysen træder det forestillede 
fællesskab tydeligt frem. Dalai Lama skriver i sine statements ofte om ’tibetanere i hele verden’, ’alle 
tibetanerne’, ’tibetanere både i Tibet og i eksil’. På den måde konstruerer han det forestillede 
fællesskab af tibetanere, som Anderson kalder nationen. Dette forestillede fællesskab tager en 
transnational karakter, der ikke nødvendigvis er uforenelig med forestillingen om nationen. Dalai 
Lama ved jo dybest set ikke, hvordan alle tibetanere tænker om fremtiden eller situationen i landet, 
eller om alle tibetanere læser hans statements og retter sig efter hans opråb, men han har en forestilling 
om det. Ligeledes som folket må have en forestilling om dette fællesskab, hvis vi godtager at der 
eksisterer en nation i Andersons forstand. At denne forestilling har nogen evidens kan, som tidligere 
nævnt, hænge sammen med den position han har i den tibetanske tro og de tibetanske samfund og 
den magt han bliver givet,til at repræsenterer nationen på en bestemt meningsfuld måde. Denne tese 
støtter Houston og Wright op om da de mener at: ”He [Dalai Lama] symbolizes Tibet; he represents 
a grand narrative” (Houston & Wright: 2003: 218).  
Igennem analysen er det blevet klart, at der skabes flere overlappende repræsentationer af dette 
fællesskab og at disse repræsentationer af fællesskabet gennemgår ikke en bemærkelsesværdig 
transformation over tid. Han skaber til dels et skel imellem eksileret tibetanere og tibetanere i Tibet 
og repræsenterer to forskellige fællesskaber, hvor det fællesskab der eksisterer inden for grænserne 
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af det geografiske område Tibet, er forbundet med en længsel efter et nationalt tilhørsforhold. Det 
fællesskab der eksisterer uden for Tibet og som har sit knudepunkt i den tibetanske eksilregering, 
tager en transnational karakter, da det er et fællesskab der er spredt ud over landegrænser men også 
omfatter tibetanere i Tibet. Houston og Wright mener, at Dalai Lama skaber og spreder transnational 
nationalisme. Ifølge dem står den tibetanske transnationalisme ikke i modsætning til nationalisme 
men nationalismen operere netop i et transnationalt felt. Det er nødvendigt for Dalai Lama at 
konstruerer denne nationalisme for at samle folket i kampen mod kinesernes besættelse (Houston & 
Wright 2003: 218). Trods repræsentationen af to forskellige fællesskaber repræsenteres tibetanerne 
stadig som et samlet folk. Denne repræsentation, der forsøger at favne alle tibetanere, kan netop ses 
som et forsøg på at skabe en fælles nationalisme, der kan bruges i kampen med kineserne.  
Dette fællesskab er også forestillet, som Anderson argumenterer for, at et nationalt fællesskab er. 
Medlemmerne af det tibetanske samfund kender ikke hinanden men Dalai Lama forsøger, som sagt, 
at skabe repræsentationer af et nationalt fællesskab. Dette kommer F.eks. til udtryk i hans 
fremhævelse af de yngre generationers kamp for et frit Tibet. Disse mennesker har aldrig oplevet 
Tibet og kender kun til landet gennem fortællinger fra ældre generationer. Alligevel konstrueres de 
som en del af det store nationale, tibetanske fællesskab og ønsket om at vende tilbage står frem som 
et klart mål for dem. Dette kan ses som et forsøg på at fikserer betydningen af at være tibetaner samt 
forestillingen om- og længslen efter nationen, hvilket er en hensigtsmæssig strategi, hvis der 
eksisterer et ønske om at forene et transnationalt fællesskab i en fælles kamp. 
Den afgrænset nation er også en forestilling der er til stede i hans statements. Som sagt skelner Dalai 
Lama til dels mellem tibetanerne i Tibet og dem i eksil. På den måde konstrueres nationen som det 
afgrænsede område Tibet, og dem der er uden for dette er en del af et transnationalt fællesskab. 
Selvom et transnationalisme ikke er uforeneligt med tilhørsforholdet til nationen (Glick Schiller & 
Levitt 2004: 1003), kan denne afgrænsning mellem tibetanere i Tibet og uden for Tibet ses som en 
nødvendig afgrænsning, for at opretholde håbet om at vende tilbage til landet. Selve det at bruge 
betegnelsen eksil har et præg af midlertidighed, som gør at håbet holdes i live. Som tidligere nævnt 
gennemgår denne afgrænsning af, hvem der tilhører den tibetanske kultur til dels en ændring. I 2006 
taler han om Tibet som en del af Kina og det kinesiske folk repræsenteres ikke med den samme 
’andethed’ som i de tidligere statements. På den måde bliver grænserne mellem de to kulturer porøse. 
Hvis vi tager fat i Halls synspunkt på ’andethed’ og kultur, kan det siges at de to kulturer er blevet så 
sammenblandet over årene, at der ikke længere er brug for den stærke opposition for at give den 
tibetanske kultur, og derved også nation, mening. 
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Disse to elementer, fællesskabet og afgrænsningen, er interessante fordi hans repræsentationer til dels 
af tvetydige. Samtidig med at han forsøger at samle alle tibetanere, skabes der en tydelig 
repræsentation af et afgrænset Tibet. Det er måske netop denne tvetydighed der gør Houston og 
Wrights begreb transnational nationalisme relevant 
Nationen som suveræn er et emne der er meget på spil i hans statements og samtidig er det også netop 
denne del af nationsbegrebet, der gennemgår en størst udvikling gennem årene. Tibets suverænintet 
hænger uløseligt sammen med forestillingen om fremtiden. I de tidligere år repræsenteres nationens 
suverænitet, som også gennemgået i analysen, som et mål i sig selv. Det at være et selvstændigt folk 
i en selvstændig stat repræsenteres som det vigtigste mål. Dette bliver understøttet af den ”skabelse” 
af tibetansk nationalisme, der ses i 1966, som et udslag af fratagelsen af suverænitet. I de senere år 
repræsenteres dette ikke som et mål i sig selv, men er nærmest slettet fra hans repræsentationer. Jeg 
finder det interessant, at lige dette element, der i de tidligere år er omgivet af stor vigtighed, aftager i 
betydning over årene. Dette kan tyde på, at det nationale eller transnationale fællesskab og de 
individer det indeholder, er vigtigere end politisk suverænitet. 
Nationen –Før og nu 
Hvordan så den tibetanske nation ud før besættelsen og hvad er det for en forestilling Dalai Lama har 
om et fremtidigt Tibet? Eksilregeringen bygger på en demokratisk konstitution der ligger grundlaget 
til et fremtidigt frit Tibet. Nogle steder vælger eksilerede tibetanerne ikke at få statsborgerskab i det 
land de befinder sig i, for at beholde deres stærke bånd til nationen samt have bedre muligheder for 
at vende tilbage (Bentz et. al. (2) 2008: 2). Meget tyder på at en potentiel fremtidig nationen ville se 
radikalt anderledes ud, end det Tibet Dalai Lama og hans følge forlod. Rent politisk er der sket store 
ændringer i det tibetanske eksilsamfund, der nu bygger på demokratiske principper hvor Dalai 
Lamaen ikke er sikret autoritet, hvis folket ikke ønsker det. Samtidig vil de eksileret tibetanere, ved 
en eventuel tilbagevenden, tage elementer med sig fra de samfund de i dag befinder sig i.  
Hvis vi endnu engang tager fat i Andersons nationsbegreb og kigger på hvad der, ifølge Anderson, lå 
forud for nationernes opståen, nemlig de religiøse fællesskaber og de dynastiske riger, hvor befinder 
fortidens Tibet sig så i dette? Selve Dalai Lamaen og de traditioner der omgiver ham, minder på 
mange måder om strukturerne fra de dynastiske riger. Dalai Lamaens magt legitimeres netop gennem 
det guddommelige, da hans status som reinkarnationen af Tibets tidligere store Dalai Lamaer giver 
dette præg. I forhold til de tidligere store religiøse fællesskaber nævner Anderson selv Buddhismen, 
hvor sproget sås som adgangsgivende til en sandhed. Dalai Lama nævner ligeledes - i sit nyeste 
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statement - selv den status det tibetanske sprog har i forhold til buddhismen. Tibet var før besættelsen, 
som tidligere beskrevet, bygget op omkring buddhismen med Dalai Lama som naturligt magtcentrum 
og kan derved siges at være et religiøst fælleskab. Det lader altså til, at Tibet både indeholdt strukturer 
der både lignede de dynastiske riger og religiøse fællesskabers. Den stærke buddhistiske tro, Dalai 
Lamaens rolle samt isolationen og den meget begrænset påvirkning fra andre nationer kan have givet 
landet er særligt præg, af noget der ligger uden for Andersons nationsforestilling. På den anden side 
var Tibet et afgrænset og suverænt område og den tibetanske buddhisme var territorielt bundet. Med 
dette i mente, er et alternativt synspunkt, at det nuværende transnationale fællesskab har flere 
lighedstræk med de to forudgående kulturelle systemer, f.eks. da fællesskabet strækker sig over 
landegrænser. 
Det fortidige og nutidige Tibet kan være svære størrelser at gøre sig klog på, men i lyset dette projekt 
er det også det fremtidige Tibet der er interessant. Hvilken karakter har en fremtidig nation? Et af 
kinesernes påståede mål med besættelsen var netop at ’befri Tibet’ fra disse traditionelle strukturer 
og de har udvist bekymring for Dalai Lamaens position i samfundet (Gyatso 1990: 76), og netop 
denne traditionelle struktur er noget af det også Dalai Lama repræsenterer som fortid. Han forsøger 
at gøre op med disse ”gammeldags” traditioner og strukturer, blandt andet med den demokratiske 
konstitution.  
Ifølge flere nyhedsmedier har Dalai Lama udtalt sig, at der ikke nødvendigvis skal findes en ny Dalai 
Lama, da det tibetanske folk er klar til at stå på egne ben og kæmpe kampen selv, samt at det at have 
en religiøs leder er en forældet samfundsstruktur (Web 3 og Web 4). Derudover har han udtalt, at hvis 
det mest hensigtsmæssige er, at en evt. ny Dalai Lama lever uden for Tibet og evt. er en kvinde, er 
det ikke utænkeligt, at en ny Dalai Lama vil blive født i en kvindelig, ikke-tibetansk krop (Web 5 og 
Web 6). Disse udtalelser sætter hele den tibetanske tradition i et nyt perspektiv og giver et meget 
utraditionelt billede af et fremtidigt Tibet. Houston og Wright skriver, at livet i eksil tvinger 
traditioner til at blive omskrevet (Houston & Wright 2003: 222) og netop de ovenstående synspunkter 
kan siges at være udtryk for dette. Der er foregået en tilpasning af traditionstænkningen i det 
tibetanske eksilsamfund, der gør det muligt at føre traditionen videre på en hensigtsmæssig måde. 
Denne nytænkning af traditioner kan opfattes som værende den bedste måde at beskytte selv samme 
traditioner, f.eks. mod indblanding fra kinesisk side. 
Den rolle og status Dalai Lama har sætter ham som sagt en magtposition, hvor han er i stand til i høj 
grad, at repræsenterer nationen og fremtiden for denne. Man må gå ud fra, at det ansvar der hviler på 
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hans skuldre gør ham ansvarlig for, at definere fremtiden efter hans død. Dalai Lama er i dag en 
gammel mand og han lever ikke for evigt, i hvert fald ikke i dette liv. Derfor må han, på bedst mulige 
vis, føre sit folk videre og give dem troen på at et liv uden undertrykkelse er muligt og samtidig 
tilpasse nationen ind i den politiske verdensorden der eksisterer i dag. Dette gør han bl.a. ved 
skabelsen af en demokratisk konstitution og arbejdet for at få implementeret denne på tværs af 
landegrænser. 
Netop dette fører mig videre til et andet spændende diskussionspunkt, hvad består den tibetanske 
nationalisme af? I løbet af projektet er der blevet inddraget perspektiver på transnationalisme og det 
er blevet gjort klart, at ved at om-tænke grænserne for socialt nationalt liv er transnationalisme og 
nationalisme ikke nødvendigvis to uforenelige størrelser. Dalai Lama forsøger at forene det tibetanske 
folk i en fælles national front, men denne handling kræver en accept af det transnationale felt Tibet i 
dag kan siges at være. Houston og Wright fremhæver hvordan skabelsen af eksilregeringen og 
indførelsen og opretholdelsen af den demokratiske konstitution, ikke blot er et udtryk for 
transnational nationalisme, men kan ses som et forsøg på transnational nationsopbygning (Houston 
og Wright 2003: 218). Den nationalisme Dalai Lama igennem sine statements repræsenterer, kan på 
den måde forstås som et led i opbygningen af en transnational stat, der samtidig samler folket i et 
fælles mål om at vende hjem til Tibet. 
Konsekvenser af hans repræsentationer 
Hvordan hans repræsentationer spiller ind i tibetanernes liv er ikke muligt at undersøge inden for 
rammerne af dette projekt, men jeg vil alligevel tage min den frihed at diskutere nogle antagelser. 
Houston og Wright skriver om Dalai Lamas indflydelse: ”Exiles hear from him that they are unified 
and thus create ways of being so” (Houston og Wright 2003: 220) Denne antagelse bygger på deres 
interview med eksiltibetanerne forskellige steder i verden og understreger mit tidligere argument om, 
at Dalai Lama har en bestemt position i det tibetanske samfund og indtager en bestemt plads i 
tibetanernes liv og tro, der giver ham mulighed for, og magt til, at skabe meningsfulde 
repræsentationer af nationen, tibetansk nationalisme, folket og fremtiden for Tibet. Jeg kan 
selvfølgelig kun gisne om dette, men et plausibelt bud på hvordan disse repræsentationer spiller ind 
er, at de netop samler folket i den kamp, han ønsker at samle dem i. Hans længsel efter nationen bliver 
en samlet folkelig og national længsel efter at vende hjem. I Houston og Wrights undersøgelse citeres 
to tibetanske flygtninge, nu bosat i USA, for at have sagt: ”(…) if the Dalai Lama were ’not in this 
world then … Tibet[would be] nothing’ and that without him him Tibetans would be ’lost sheeps’” 
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(Houston og Wright 2003: 217) Som modsvar til dette viser undersøgelsen dog også, at ikke alle 
eksileret tibetaneres narrativer indeholder fortællinger om Dalai Lama og det tibetanske hjemland 
(Houston og Wright 2003: 229). Herved gøres det tydeligt, at trods en stærk nationalisme og Dalai 
Lamas store betydning kan mennesker ikke se sig fri, for den påvirkning man udsættes for i det 
samfund man lever i og det nationale projekt besværliggøres således i en transnational kontekst.  
Hvad er det så der gør, at han ikke fuldt ud acceptere livet uden for Tibet, men stadig ønsker for sit 
folk, at de en dag kan vende hjem? Der er i dag etableret stærke eksil fællesskaber, der giver mulighed 
for både uddannelse, et trygt liv og muligheden for at dyrke den tibetanske buddhisme samt andre 
buddhistiske traditioner. Så hvori ligger længslen efter at vende hjem? Er det Andersons 
kammeratskab, det forestillede fællesskab? Længslen efter at høre til i et afgrænset fællesskab? Halls 
begreber om ’andethed’ kan måske hjælpe på vej imod en forklaring. I længslen efter nationen og det 
nationale tilhørsforhold, ligger også en længsel efter at være et helt ’Os’ og ikke være sammenblandet 
med ’Den anden’. Trods de forsonende diskurser i Dalai Lamas senere statements der gør 
’andetheden’ mindre betydningsfuld, er denne sammenblanding af kulture som han repræsenterer 
ikke nødvendigvis et udtryk for en ønskværdig situation. 
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Konklusion 
Jeg har i denne opgave forsøgt at besvare spørgsmålet: Hvordan repræsenterer Dalai Lama den 
tibetanske nationen, herunder folket samt fremtiden for Tibet, i hans 10. marts statements og kan der 
ses en udvikling i hans repræsentation fra 1963 til 2011? Min besvarelse bygger på en 
socialkonstruktionistisk tilgang og jeg har lavet min undersøgelse gennem en repræsentationsanalyse 
af Dalai Lamas statements. Benedict Andersons nationsbegreb samt perspektiver på 
transnationalisme har dannet det teoretiske grundlag for undersøgelsen. 
Det er igennem analysen blevet tydeligt, at de tre elementer; nationen, folket og fremtiden for Tibet, 
ikke kan adskilles. Det er folket der udgør nationen og folket der skaber fremtiden for Tibet. Nationen 
repræsenteres i et transnationalt perspektiv, hvor Dalai Lama forsøger at samle hele det tibetanske 
folk i en fælles kamp. Trods repræsentationen af dette transnationale forestillede fællesskab skelnes 
der stadig, i samtlige statements, imellem tibetanere i Tibet og tibetanere i eksil. På den måde 
repræsenteres et fortsat ønske om at vende tilbage til Tibet når landet igen er frit, og det geografiske 
område Tibet repræsenterer længslen efter at høre til og være en del af et samlet ’Os’. 
Et fremtidigt Tibet repræsenteres som demokratisk og moderne og bygger på principper, der blev 
grundlagt i 1963 med udkastet til den demokratiske konstitution som den Centrale Tibetanske 
Administration bygger på.  
Den udvikling der ses i hans repræsentationer kommer tydeligst til udtryk i spørgsmål vedrørende 
suverænitet. Hans krav om suverænitet gennemgår en ændring over tid og ønsket om at vende hjem, 
er i de senere år ikke længere forbundet med den samme forestilling om suverænitet. 
Repræsentationerne ændres og er mere orienteret mod folkets velbefindende.  
Med denne ændring af suverænitetsspørgsmålet følger også en ændring af afgrænsningen mellem 
tibetanere og kinesere. I de tidligere statements skabes klare grænser mellem kinesere og tibetanere 
og der konstrueres et tydeligt ’Os’ og et tydeligt ’Dem’. Repræsentationerne af ’andethed’ er ikke 
ligeså fremtrædende i hans senere statements og de to kulturer virker til at blive mere sammenblandet.  
Selve karakteren af- og sprogbruget i hans statements gennemgår en stor udvikling. I de tidligere år 
er hans retorik, især vedrørende det tibetanske folk, præget af store ord med en stærkt national 
karakter. Disse repræsentationer skaber stereotype forestillinger og konstruerer kategorier af godt og 
ondt. I de senere år har hans repræsentationer taget en mere afdæmpet karakter og dermed er 
stereotypificering også reduceret.  
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Bilag 
 
Bilag 1 - 1963 2 
Statement of His Holiness the Dalai Lama on the Fourth Anniversary of the Tibetan National 3 
Uprising Day 4 
A year has rolled by since I spoke to my beloved people on this memorable day to mark the 5 
spontaneous upsurge of the peace-loving and devout people of Tibet against the ruthless and 6 
insensate conquerors. Since then there has been no respite in the struggle of my unfortunate people 7 
for peace and freedom. The night of terror still continues. Hundreds of people are being massacred 8 
to satisfy the greed and impious ambition of the Chinese military leaders. The revered places of 9 
worship are being destroyed or converted into arsenals for conquest and oppression. Famine and 10 
starvation stalk our beloved land. Refugees are fleeing to the neighbouring States to escape from 11 
cruel and inhuman persecution. The passive resistance of our people still continues. Vivid accounts 12 
of unspeakable misery are still being brought to us in exile. The situation continues to be desperate 13 
and hopeless. But those of our unfortunate brothers and sisters who remain in Tibet must not lose 14 
their faith in the ultimate victory of truth. I believe and believe firmly that the faith and spirit of my 15 
people cannot be broken. I believe and believe firmly that evil cannot last forever. It is my earnest 16 
faith and hope that the time will come when our struggle for freedom and independence will bring 17 
about the end of this vicious and barbarous rule. This memorable day as on other days, I pray with 18 
all earnestness and fervour that the great Avalokiteshvara may grant my beloved people courage 19 
and determination to enable them to continue their passive struggle against tyranny and oppression. 20 
In my message last year I referred to the resolution of the General Assembly of the United Nations 21 
and expressed the hope that the appeal of the World Assembly would not go unheeded by the great 22 
Chinese people. I also ventured to state that the Chinese government must realise that the inhuman 23 
measures which have been adopted by its representatives in Tibet constitute a total negation of the 24 
principles of humanity and justice which it has more than once publicly accepted and endorsed. I 25 
also stated that the present leaders of China must realise that there must be an end to the policy of 26 
tyranny and oppression which it is pursuing in Tibet. Unfortunately, the voice of the people of the 27 
world has fallen on deaf ears, and my earnest appeal has evoked no response. We have already seen 28 
the dire result of their insensate ambition. Without any rhyme or reason they defied the basic 29 
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principles of international justice and poured hordes into Indian territory, carrying death and 30 
destruction to the innocent people of the frontier areas of India. Their naked aggression has been 31 
condemned by the whole world, including almost all the countries of the Communist bloc. I hope 32 
and pray that the leaders of China have learnt their lesson from this vicious adventure. I hope and 33 
pray that they have realised that they cannot defy the conscience of mankind and the opinion of the 34 
civilised peoples. I, therefore, once again appeal to them to bring about a change in their policy in 35 
Tibet and realize that the only solution to the Tibetan problem is a peaceful settlement consistent 36 
with the fundamental rights and freedoms of the Tibetan people. 37 
Today in this modern world, when colonialism in every form is being eliminated and the equal right 38 
to freedom of all people is being realised, I think it is a grave mistake on the part of China to believe 39 
that she can forcibly occupy and claim Tibet to be a part of her territory. She must realise that 40 
history has proved, in many instances, a country no matter how powerful, can never continue to 41 
dominate another country forever. I, therefore, earnestly appeal for the complete withdrawal of the 42 
Chinese from Tibet. 43 
I take this opportunity to express once again our deepest gratitude to the States which have been 44 
moved by the tragic situation in Tibet and taken an active part in persuading the United Nations to 45 
interest itself in the restoration of the freedom and liberties of the Tibetan people. The last 46 
Resolution of the General Assembly of the United Nations appealed to every member State to use 47 
its good offices and best endeavours to bring to an end the practices which deprive the Tibetan 48 
people of their fundamental human rights and freedoms. I have no doubt that all these peace-loving 49 
States will not fail to respond to their appeal and do their best to bring peace and freedom to my 50 
unfortunate people. 51 
We must all, therefore, with unshaken faith, continue to struggle for the not too distant day of 52 
regaining freedom of our country. To build and prepare for the future is one of our primary 53 
responsibilities. For this purpose, I have prepared a future Constitution for Tibet which is consistent 54 
with the teachings of Lord Buddha and with the rich spiritual and temporal heritage of our history 55 
and democracy. This Constitution provides for effective participation by the people and also for 56 
securing social and economic justice. I have decided that on Tibet regaining freedom the 57 
Constitution shall immediately come into force but later may be suitably recast on the advice of the 58 
elected representatives of the people. 59 
I invoke the blessings of Divine Providence on all mankind. 60 
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The Dalai Lama 61 
March 10, 1963 62 
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Bilag 2 - 1966 1 
Statement of His Holiness the Dalai Lama on the Seventh Anniversary of the Tibetan National 2 
Uprising Day 3 
It is now seven years since that historic day when the people of Tibet rose in spontaneous revolt 4 
against the tyranny and oppression of the Chinese Communist military occupation. Against fearful 5 
odds and in utter self-sacrifice, our people stood up as one against the might of their conquerors. 6 
Many died in the struggle and others suffered torture and humiliation before being killed. It is to the 7 
memory of these martyrs of Tibetan nationalism and the cause for which they have made their 8 
supreme sacrifice that we dedicate this day. Tibetans all over the world will remember this as a 9 
historic day and strengthen their firm determination that these noble patriots have not sacrificed 10 
their lives in vain. 11 
Since the invasion of Tibet by the Chinese Communists in 1949, our people were reduced to the 12 
status of a subject race under the shackles of an alien conqueror bent on wiping every vestige of our 13 
national and cultural heritage. In flagrant violation of the truth the Chinese have tried to cover up 14 
their inhuman and brutal treatment of the Tibetan people under the names of ‘liberation' and 15 
‘progress'. They have killed and tortured our people; they looted the ancient treasures of Tibet; they 16 
have deprived our people of even the smallest traces of fundamental freedom and have made the 17 
Tibetans into a second-class citizen existing only to serve the Chinese. In short the Tibetans have 18 
become the victims of Han imperialism. And yet the Chinese Communists have accused the 19 
Tibetans as fighting for the forces of reaction and resisting progress. The fact that the Tibetan 20 
people are firmly determined to forge ahead with the times, that we do not defend any archaic and 21 
unjust social system, and that we welcome progress from all quarters, are brushed aside. What we 22 
oppose are the imperial and colonial policies of the Chinese and their dogmatic assertion of greater 23 
Han nationalism and their Han chauvinistic attitude beyond the slightest trace of reason or 24 
justification. 25 
The Chinese Communists, however, continue to camouflage their imperial policies behind empty 26 
slogans and impressive facades. Last year, for example, they have fully utilised the full force of 27 
their vast propaganda machinery to publicise the inauguration of Tibet as an Autonomous Region. 28 
This charade cannot, however, hide the fact that the so-called Tibetan Autonomous Region of Tibet 29 
comprises only a part of Tibet and that other regions are carved into separate parts following the old 30 
imperial policy of ‘divide and rule'. Nor can it be denied that one-third of the members of the 31 
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Council of the Autonomous Region of Tibet are Chinese and the Tibetan members are recruited 32 
mostly from what the Chinese themselves call the ‘feudal landlord class'. Moreover, all key posts 33 
are in the hands of the Chinese and the Tibetan members exist only as a rubber-stamping apparatus. 34 
With the exception of a few quislings and opportunists, the people of Tibet are united in their firm 35 
determination to build a free Tibet. The very Tibetans trained and educated by the Chinese to act as 36 
collaborators are among those in the foremost ranks of the national resistance front. The desire and 37 
determination of the Tibetan people to regain their national freedom cannot be overcome and the 38 
will of our people to be free will ultimately prevail over the forces of tyranny and oppression. 39 
On behalf of those of our people who have given up their lives for freedom, those who heroically 40 
continue to resist the Chinese in Tibet and those in exile, I would like to thank the governments of 41 
El Salvador, Ireland, Malaysia, Malta, Nicaragua, the Philippines and Thailand for sponsoring the 42 
resolution calling for the immediate cessation of oppression and the restoration of fundamental 43 
freedom in Tibet at the General Assembly of the United Nations. I would also like to thank the 44 
governments who supported the resolution. In particular we are grateful to the government and 45 
people of India for their support and for their whole-hearted and warm sympathies to us, and for the 46 
large-scale programmes in rehabilitation and education of the Tibetan refugees. 47 
To us Tibetans these are hard and tragic times. And it is only natural that we realise and feel in 48 
anguish the sorrows of our brothers who are also victims of brutality and aggression. I fervently 49 
hope and offer my ardent prayers that peace may be restored in all the areas of conflict and that 50 
humane considerations will prevail over all forms of oppression, injustice and aggression. If 51 
mankind is to survive there is only the path of peaceful co-existence and this can be achieved 52 
through mutual understanding and respect for the rights of others. 53 
The Dalai Lama 54 
March 10, 1966 55 
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Bilag 3 - 2006 1 
Statement of His Holiness the Dalai Lama on the Forty-Seventh Anniversary of the Tibetan 2 
National Uprising Day 3 
Today, as we commemorate the 47th anniversary of the Tibetan National Uprising Day, I extend 4 
my warm greetings to my fellow Tibetans in Tibet and in exile, as well as to our friends around the 5 
world. I also pay homage to the brave men and women of Tibet who have sacrificed their lives, and 6 
who continue to suffer, for the cause of Tibetan people. From around 1949, Tibet had witnessed a 7 
series of unprecedented events, marking the beginning of a new era in its history. As stated in the 8 
documents, the issue of Tibet was purportedly decided in 1951 through an agreement between the 9 
central and local governments, taking into consideration the special status of Tibet and the 10 
prevailing reality. Since then, I have made every possible effort to secure implementation of the 11 
policy to allow self-rule and genuine autonomy to Tibetans within the framework of the People's 12 
Republic of China, thus helping to create conditions for our people to coexist in harmony and unity 13 
as a member of the big family of the Chinese nation. 14 
In 1954-55, I visited Beijing as a representative of the Tibetan people. I took the opportunity of that 15 
visit to discuss the future of the Tibetan people with Chairman Mao Zedong and senior leaders of 16 
the party, government and military. These discussions gave me a lot of hope and reassurances. So I 17 
returned to Tibet with optimism and confidence. However, from late 1955 ultra-leftist excesses 18 
began to assail parts of Tibet. By 1959, the whole of Tibet was plunged in deep crisis. As a result, I 19 
and over a hundred thousand Tibetans were compelled to go into exile. We have been in exile for 20 
forty-six years now. 21 
Sometime in 1974, we formulated the basic principles of our Middle-Way Approach for resolving 22 
the issue of Tibet, trusting that a time must surely come when we would have the opportunity to 23 
engage in talks with the Chinese leadership. In 1979, we were able to interact directly with the 24 
leadership in Beijing. At that time, Deng Xiaoping said that "except for independence, all issues 25 
could be resolved through negotiations". Since then, I have pursued the Middle-Way Approach with 26 
consistency and sincerity. 27 
I have of course made criticisms whenever I saw unbearably sad developments in China, Tibet and 28 
the world over. But my criticisms were confined to addressing the reality of each individual case. I 29 
have never departed from my commitment to the Middle-Way Approach at any time and in any 30 
given circumstances. This is clear to the world. Unfortunately, Beijing still seems unable to 31 
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overcome doubts and suspicions regarding my intention; it continues to criticize me of nursing a 32 
hidden agenda of separatism and engaging in conspiracy to achieve this. 33 
Since the re-establishment of direct contact between us and the People's Republic of China in 2002, 34 
my envoys and the Chinese counterparts were able to engage in a series of frank and extensive 35 
discussions during which they were able to explain each other's position. This kind of discussion, I 36 
hope, will help to clear the doubts and suspicions of the People's Republic of China so that we can 37 
move on to settle the differences in our views and positions, and thereby find a mutually-acceptable 38 
solution to the issue of Tibet. More particularly, in the fifth round of talks held a few weeks ago, the 39 
two sides were able to clearly identify the areas of major differences and the reasons thereof. They 40 
were also able to get a sense of the conditions necessary for resolving the differences. In addition, 41 
my envoys reiterated my wish to visit China on a pilgrimage. As a country with a long history of 42 
Buddhism, China has many sacred pilgrim sites. As well as visiting the pilgrim sites, I hope to be 43 
able to see for myself the changes and developments in the People's Republic of China. 44 
Over the past decades, China has seen spectacular economic and social development. This is 45 
commendable. The Tibetan areas have likewise seen some infrastructural development, which I 46 
have always considered positive. 47 
Looking back at the past five decades of China's history, one sees that the country saw a great many 48 
movements based on the principles of Marxism-Leninism. That was during Mao's era. Then Deng 49 
Xiaoping, through seeking truth from facts, introduced socialist market economy and brought huge 50 
economic progress. Following this, based on his theory of the "Three Represents", Jiang Zemin 51 
expanded the scope of the Communist Party of China to include not just the peasants and workers, 52 
but also three other elements, namely the advanced productive forces, the progressive course of 53 
China's advanced culture, and the fundamental interests of the majority. Today, President Hu 54 
Jintao's theory of "Three Harmonies" envisages peaceful coexistence and harmony within China, as 55 
well as with her neighbours and the international community. All these initiatives were undertaken 56 
in accordance with the changing times. As a result, the transition of political power and the 57 
development of the country have continued unabated. And today China is emerging as one of the 58 
major powers in the world, which she deserves considering her long history and huge population. 59 
However, the fundamental issue that must be addressed is that in tandem with the political power 60 
and economic development, China must also follow the modern trend in terms of developing a more 61 
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open society, free press and policy transparency. This, as every sensible person can see, is the 62 
foundation of genuine peace, harmony and stability. 63 
Tibetans-as one of the larger groups of China's 55 minority nationalities-are distinct in terms of 64 
their land, history, language, culture, religion, customs and traditions. This distinctiveness is not 65 
only clear to the world, but was also recognized by a number of senior Chinese leaders in the past. I 66 
have only one demand: self-rule and genuine autonomy for all Tibetans, i.e., the Tibetan nationality 67 
in its entirety. This demand is in keeping with the provisions of the Chinese constitution, which 68 
means it can be met. It is a legitimate, just and reasonable demand that reflects the aspirations of 69 
Tibetans, both in and outside Tibet. This demand is based on the logic of seeing future as more 70 
important than the past; it is based on the ground realities of the present and the interests of the 71 
future. 72 
The long history of the past does not lend itself to a simple black and white interpretation. As such, 73 
it is not easy to derive a solution from the past history. This being the case, I have stated time and 74 
again that I do not wish to seek Tibet's separation from China, but that I will seek its future within 75 
the framework of the Chinese constitution. Anyone who has heard this statement would realize, 76 
unless his or her view of reality is clouded by suspicion, that my demand for genuine self-rule does 77 
not amount to a demand for separation. The convergence of this fact with a gradual progress in 78 
freedom, openness and media will create conditions, I hope, for resolving Sino-Tibetan problem 79 
through negotiations. Therefore, I am making every effort to perpetuate the present contacts and 80 
thus create a conducive atmosphere. 81 
The Kashag of the Central Tibetan Administration has made a number of appeals to Tibetans and 82 
our international supporters to work toward the creation of a conducive environment for 83 
negotiations. Today, I would like to emphasize that we leave no stone unturned to help the present 84 
process of dialogue for the resolution of the Sino-Tibetan problem. I urge all Tibetans to take note 85 
of this on the basis of the Kashag's appeal. I make the same request to Tibet supporters and those 86 
sympathetic to the Tibetan people. 87 
By the same token, I would like to tell the People's Republic of China that if it sees benefit in 88 
sincerely pursuing dialogue through the present contact, it must make clear gesture to this effect. I 89 
urge the Chinese leadership to give a serious thought to this. A positive atmosphere cannot be 90 
created by one side alone. As an ancient Tibetan saying goes, one hand is not enough to create the 91 
sound of a clap. 92 
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Finally, I would like to take this opportunity to express my appreciation and gratitude to the 93 
international community for their consistent support to us. I would also like to express once again 94 
the Tibetan people's appreciation and immense gratitude to the people and the Government of India 95 
for their unwavering and unparalleled generosity and support to us. 96 
With my thoughts on the situation and feelings of the Tibetans inside Tibet, I pray for all of them. I 97 
also pray for the well-being of all sentient beings. 98 
The Dalai Lama 99 
March 10, 2006 100 
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Bilag 4 - 2011 1 
Statement of His Holiness the Dalai Lama on the 52nd Anniversary of the Tibetan National 2 
Uprising Day 3 
Today marks the 52nd anniversary of the Tibetan people’s peaceful uprising of 1959 against 4 
Communist China’s repression in the Tibetan capital Lhasa, and the third anniversary of the non-5 
violent demonstrations that took place across Tibet in 2008. On this occasion, I would like to pay 6 
tribute to and pray for those brave men and women who sacrificed their lives for the just cause of 7 
Tibet. I express my solidarity with those who continue to suffer repression and pray for the well-8 
being of all sentient beings. 9 
For more than sixty years, Tibetans, despite being deprived of freedom and living in fear and 10 
insecurity, have been able to maintain their unique Tibetan identity and cultural values. More 11 
consequentially, successive new generations, who have no experience of free Tibet, have 12 
courageously taken responsibility in advancing the cause of Tibet. This is admirable, for they 13 
exemplify the strength of Tibetan resilience. 14 
This Earth belongs to humanity and the People’s Republic of China (PRC) belongs to its 1.3 billion 15 
citizens, who have the right to know the truth about the state of affairs in their country and the 16 
world at large. If citizens are fully informed, they have the ability to distinguish right from wrong. 17 
Censorship and the restriction of information violate basic human decency. For instance, China’s 18 
leaders consider the communist ideology and its policies to be correct. If this were so, these policies 19 
should be made public with confidence and open to scrutiny. 20 
China, with the world’s largest population, is an emerging world power and I admire the economic 21 
development it has made. It also has huge potential to contribute to human progress and world 22 
peace. But to do that, China must earn the international community’s respect and trust. In order to 23 
earn such respect China’s leaders must develop greater transparency, their actions corresponding to 24 
their words. To ensure this, freedom of expression and freedom of the press are essential. Similarly, 25 
transparency in governance can help check corruption. In recent years, China has seen an increasing 26 
number of intellectuals calling for political reform and greater openness. Premier Wen Jiabao has 27 
also expressed support for these concerns. These are significant indications and I welcome them. 28 
The PRC is a country comprising many nationalities, enriched by a diversity of languages and 29 
cultures. Protection of the language and culture of each nationality is a policy of the PRC, which is 30 
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clearly spelt out in its constitution. Tibetan is the only language to preserve the entire range of the 31 
Buddha’s teachings, including the texts on logic and theories of knowledge (epistemology), which 32 
we inherited from India’s Nalanda University. This is a system of knowledge governed by reason 33 
and logic that has the potential to contribute to the peace and happiness of all beings. Therefore, the 34 
policy of undermining such a culture, instead of protecting and developing it, will in the long run 35 
amount to the destruction of humanity’s common heritage. 36 
The Chinese government frequently states that stability and development in Tibet is the foundation 37 
for its long-term well-being. However, the authorities still station large numbers of troops all across 38 
Tibet, increasing restrictions on the Tibetan people. Tibetans live in constant fear and anxiety. More 39 
recently, many Tibetan intellectuals, public figures and environmentalists have been punished for 40 
articulating the Tibetan people’s basic aspirations. They have been imprisoned allegedly for 41 
“subverting state power” when actually they have been giving voice to the Tibetan identity and 42 
cultural heritage. Such repressive measures undermine unity and stability. Likewise, in China, 43 
lawyers defending people’s rights, independent writers and human rights activists have been 44 
arrested. I strongly urge the Chinese leaders to review these developments and release these 45 
prisoners of conscience forthwith. 46 
The Chinese government claims there is no problem in Tibet other than the personal privileges and 47 
status of the Dalai Lama. The reality is that the ongoing oppression of the Tibetan people has 48 
provoked widespread, deep resentment against current official policies. People from all walks of 49 
life frequently express their discontentment. That there is a problem in Tibet is reflected in the 50 
Chinese authorities’ failure to trust Tibetans or win their loyalty. Instead, the Tibetan people live 51 
under constant suspicion and surveillance. Chinese and foreign visitors to Tibet corroborate this 52 
grim reality. 53 
Therefore, just as we were able to send fact-finding delegations to Tibet in the late 1970s and early 54 
1980s from among Tibetans in exile, we propose similar visits again. At the same time we would 55 
encourage the sending of representatives of independent international bodies, including 56 
parliamentarians. If they were to find that Tibetans in Tibet are happy, we would readily accept it. 57 
The spirit of realism that prevailed under Mao’s leadership in the early 1950s led China to sign the 58 
17-point agreement with Tibet. A similar spirit of realism prevailed once more during Hu 59 
Yaobang’s time in the early 1980s. If there had been a continuation of such realism the Tibetan 60 
issue, as well as several other problems, could easily have been solved. Unfortunately, conservative 61 
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views derailed these policies. The result is that after more than six decades, the problem has become 62 
more intractable. 63 
The Tibetan Plateau is the source of the major rivers of Asia. Because it has the largest 64 
concentration of glaciers apart from the two Poles, it is considered to be the Third Pole. 65 
Environmental degradation in Tibet will have a detrimental impact on large parts of Asia, 66 
particularly on China and the Indian subcontinent. Both the central and local governments, as well 67 
as the Chinese public, should realise the degradation of the Tibetan environment and develop 68 
sustainable measures to safeguard it. I appeal to China to take into account the survival of people 69 
affected by what happens environmentally on the Tibetan Plateau. 70 
In our efforts to solve the issue of Tibet, we have consistently pursued the mutually beneficial 71 
Middle-Way Approach, which seeks genuine autonomy for the Tibetan people within the PRC. In 72 
our talks with officials of the Chinese government’s United Front Work Department we have 73 
clearly explained in detail the Tibetan people’s hopes and aspirations. The lack of any positive 74 
response to our reasonable proposals makes us wonder whether these were fully and accurately 75 
conveyed to the higher authorities. 76 
Since ancient times, Tibetan and Chinese peoples have lived as neighbours. It would be a mistake if 77 
our unresolved differences were to affect this age-old friendship. Special efforts are being made to 78 
promote good relations between Tibetans and Chinese living abroad and I am happy that this has 79 
contributed to better understanding and friendship between us. Tibetans inside Tibet should also 80 
cultivate good relations with our Chinese brothers and sisters. 81 
In recent weeks we have witnessed remarkable non-violent struggles for freedom and democracy in 82 
various parts of North Africa and elsewhere. I am a firm believer in non-violence and people-power 83 
and these events have shown once again that determined non-violent action can indeed bring about 84 
positive change. We must all hope that these inspiring changes lead to genuine freedom, happiness 85 
and prosperity for the peoples in these countries. 86 
One of the aspirations I have cherished since childhood is the reform of Tibet’s political and social 87 
structure, and in the few years when I held effective power in Tibet, I managed to make some 88 
fundamental changes. Although I was unable to take this further in Tibet, I have made every effort 89 
to do so since we came into exile. Today, within the framework of the Charter for Tibetans in Exile, 90 
the Kalon Tripa, the political leadership, and the people’s representatives are directly elected by the 91 
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people. We have been able to implement democracy in exile that is in keeping with the standards of 92 
an open society. 93 
As early as the 1960s, I have repeatedly stressed that Tibetans need a leader, elected freely by the 94 
Tibetan people, to whom I can devolve power. Now, we have clearly reached the time to put this 95 
into effect. During the forthcoming eleventh session of the fourteenth Tibetan Parliament in Exile, 96 
which begins on 14th March, I will formally propose that the necessary amendments be made to the 97 
Charter for Tibetans in Exile, reflecting my decision to devolve my formal authority to the elected 98 
leader. 99 
Since I made my intention clear I have received repeated and earnest requests both from within 100 
Tibet and outside, to continue to provide political leadership. My desire to devolve authority has 101 
nothing to do with a wish to shirk responsibility. It is to benefit Tibetans in the long run. It is not 102 
because I feel disheartened. Tibetans have placed such faith and trust in me that as one among them 103 
I am committed to playing my part in the just cause of Tibet. I trust that gradually people will come 104 
to understand my intention, will support my decision and accordingly let it take effect. 105 
I would like to take this opportunity to remember the kindness of the leaders of various nations that 106 
cherish justice, members of parliaments, intellectuals and Tibet Support Groups, who have been 107 
steadfast in their support for the Tibetan people. In particular, we will always remember the 108 
kindness and consistent support of the people and Government of India and State Governments for 109 
generously helping Tibetans preserve and promote their religion and culture and ensuring the 110 
welfare of Tibetans in exile. To all of them I offer my heartfelt gratitude. 111 
With my prayers for the welfare and happiness of all sentient beings. 112 
10 March 2011 113 
Dharamsala 114 
